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HISTÒRIA
SANT PERE DE RODES
UN PROJECTE DE RESTAURACIÓ
DEL MONESTIR A LA SEGONA MEITAT
DEL SEGLE XIV
Per MIQUEL PUJOL i CANELLES
Annals de l'IEE, núm. 26, Figueres, 1993
El tradicional interès pel monestir de Sant Pere de Rodes s'ha vist
incrementat considerablement aquests darrers anys, gràcies a l'aplicació del
pla integral de restauració i adequació iniciat l'any 1989 per la Direcció
General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunyaw.
Però l'atenció dels historiadors a l'il . lustre cenobi s'inicià pròpiament
els segles XVI i XVIP) i continuà mantenint-se, si bé amb escassíssima
producció, els segles XVIII( 3) i primera meitat del XIX( 4). En realitat, fou a
partir del desvetllament de la consciència nacional i dels valors tradicionals
de la nostra terra, quan començaren a proliferar les petites històries —sovint
simples notes històriques—( 5' i més freqüentment estudis sobre l'arquitectura
i l'art del monestiro). Aquests darrers anys, l'atenció s'ha fixat sobre
l'aspecte arqueològic del conjunt monumental amb la consegüent afluència
1. Sant Pere de Rodes: el Pla Director "La Punxa" Col. Of. d'Aparelladors de Girona,
Núm. 17 (1993), pàgs. 2-17. L' article conté tres enfocs del mateix tema clarament
diferenciats:
"Histèria i actuacions en curs", "Excavacions arqueòlogiques (1989-1992)", "El Pla
director", a càrrec respectivament d'Eduard Riu i Barrera, de J. Burch, C. Carrascal, M.
Mataró, A.M. Puig, G. Vieyra, arqueòlegs, i d'Antoni Navarro i Cossío, Alfred Pastor i
Mongrell, Eduard Riu i Barrera, i Joan Albert Adell i Gisbert.
2. C. Baronio Annales ecclesiastici (Roma, 1588-1607); J. Pujades Cronica Universal
del Principado de Catalana (Barcelona, 1831), P. de Marca Marca Hispanica sive limes
hispanicus, (Paris, 1688).
3. A. de Simon Pontero, Descripción del Real Monasterio de San Pedro de Roda.
Barcelona, 1752 (ms. del Archivo Histórico Nacional de Madrid).
4. J. Villanueva, Viage literario a las iglesias de Esparsa, XV, Madrid 1851.
5. Entre els autors que tracten aspectes específicament d'histèria del monestir, citem,
com a més coneguts: J. Pella i Forgas, Historia del Ampurdón. Barcelona, 1883; F.
Monsalvatje y Fossas, Los monasterios de la diócesis gerundense. Olot, 1904. Del mateix
autor en referència a Sant Pere de Rodes, cf. Colección diplomótica del condado de Besalú, I i
II, Olot, 1901, vols. XIV, XI i XII, respectivament de Noticias Históricas; C. Barraquer, Las
Casas de religiosos de Cataluría, durante el primer tercio del siglo XIX. Barcelona, 1906, I;
A. de Falguera, Sant Pere de Roda. Barcelona, 1906; J. Guitert i Fontserè, Monestir de Sant
Pere de Rodes. Barcelona, 1927 (Descripció, notes històriques) A. Papell, Sant Pere de Roda.
Figueres, 1930; P. Negre i Pastell, Origen del Monestir de Sant Pere de Roda. Llegenda i
història, dins "Primer col . loqui d'Història del Monaquisme català". Santes Creus, 1966. vol. I,
pàgs. 209-227; LL. Batlle i Prats, El Monestir de Sant Pere de Rodes a la darreria del segle
XVIII i començament del XIX, dins "Miscel . lània Fort i Cogul, Història Monàstica Catalana.
Barcelona, Abadia de Montserrat, 1984, pàgs. 29-40; M. T. Ferrer i Mallol, Notes sobre el
Monestir de Sant Pere de Rodes (1362-1410), dins Miscel-lània Fort i Cogul. Història
monàstica catalana". Barcelona, Abadia de Montserrat, 1984, pàgs. 137-175. Amb
anterioritat, l'autora havia publicat Llançà, Senyoriu del Monestir de Sant Pere de Rodes, en
els segles XIV-XV, dins "II Col-loqui d'Histèria del Monaquisme Català I", Abadia de Poblet,
1972, pàgs. 213-341; J. Arnall i Juan, Un manuscrit de Sant Pere de Rodes del segle XIII
(Estudi onomàstic i notarial), dins "Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos", vol. 18,
Figueres, 1985, pàgs. 69-96; de la mateixa autora, Inventaris de béns mobles de l'abat de Sant
Pere de Rodes de 1633, dins "Annals de l'Institut d'Estudis Gironins" XXIX (1987), pàgs.
211-229.
6. Ens limitem a citar-ne alguns autors: J. Subies Galter, J. Ainaud de Lasarte, A
Deulofeu, J. Badia, J. Barrachina, i darrerament els arquitectes citats a la nota 1.
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de publicacions oficials sobre els resultats de les excavacions m . Avui, la
bibliografia d'aquestes tres àrees conjuntes, sobre el monestir de Sant Pere
de Rodes, forma una extensa llista que seria inadequat traslladar-la aquí.
Remetem a l'obra Catalunya Romànica, volum IX °>, on figura íntegra.
Llevat d'algunes reiteracions i errors, en part comprensibles, en general
els autors han concorregut positivament a escatir determinats problemes
d'interpretació sobre l'origen i les vicissituds del monestir en el transcurs
dels primers segles d'existència, i han contribuït a l'enriquiment científic i
historiogràfic del cenobi empordanès per excel.lència.
Tanmateix, l'examen actual de la documentació generada per l'abadia,
representa sols una mínima part del ric fons encara per explorar. Així i tot,
en general, la documentació escrita és un mitjà excepcional que concorre
eficaçment a la fonamentació, precisió i matisació de determinades
conclusions d'altres branques del coneixement científic.
L'instrument jurídic que publiquem respon a aquesta finalitat. E1 seu
contingut versa sobre uns acords del capítol monacal que regulen un projecte
o pla de restauració que comprèn varis sectors del conjunt arquitectònic de
Sant Pere de Rodes, a començament de la segona meitat del segle XIV.
El document a què fem referència forma part dels Protocols notarials
procedents de Castelló d'Empúries, actualment a l'Arxiu Històric de
Gironam.
DEPLORABLE ESTAT DEL MONESTIR, L'ANY 1360
El dia 8 d'abril de l'any de la nativitat del Senyor 1360, la comunitat de
monjos de Sant Pere de Rodes fou convocada a una assemblea a la sala
capitular"°' del monestir. L'objecte de la reunió era deliberar sobre l'estat
ruïnós del conjunt monàstic aquells anys, i acordar les mesures que calia
7. En general, es tracta d'una sèrie de publicacions que contenen ampliacions,
discussions i anàlisis sobre qüestions entorn de les distintes etapes i zones d'excavacions, a
càrrec de l'equip d'arqueòlegs esmentat, els anys 1989, 1989-90, 1991 (2), 1990-92, 1993.
L'última d'aquestes publicacions, i que en forma de conclusions en certa manera resumeix les
anteriors, és la que citem a la nota 1.
8. Catalunya Romànica IX L'Empordà II. Edició Enciclopèdia Catalana. Barcelona,
1990, Bibliografia, pàgs. 736-738.
9. AHG, Cast. vol. 243, not. Pere Pujolà.
Probablement s'ha perdut documentació manuscrita relativa al monestir de Sant Pere de
Rodes, procedent dels protocols notarials de Castelló d'Empúries, avui a AHG. En aquest
respecte, cf. M. Pujol i Canelles, Un inventari de la notaria d'En Bofill fins al primer terç, del
segle XVII a Castelló d'Empúries, dins "Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos", vol.
21, Figueres, 1988, pàgs. 57-109. Actualment, se'n troba documentació a ACA (Monacals
d'Hisenda); ADM (Arxiu general de la casa Ducal Medinaceli, secc. Empúries). Sobre la
dispersió i probable desaparició de documents, no oblidem les depredacions fetes pels
francesos el 1675 i el 1693, quan el duc de Noailles s'emportà la cèlebre Bíblia de Rodes, ara
a la Bibliothèque Nationale de Paris.
10. In capitulo. Capitulum, lloc on es reuneix l'assemblea dels religiosos. Cf. Glossarium
Mediae Latinitatis Cataloniae (Gl. MLC), Universitat de Barcelona. 2a. accepció del mot).
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adoptar. Feia poc que determinats murs i fins i tot algunes dependències i
altres estructures s'havien ensorrat. Entre les parts perjudicades, que més
endavant enumerarem. hi havia el dormitori i el claustre de la banda sud.
Vista general.	 tle Pahissa.
A l'anàlisi que recull [acta notarial del capítol, s'assenyalen les
diferents causes que, a parer dels mateixos monjos, havia provocat el
desastre. Com a causa remota s'addueix l'antiguitat del monestir ropter
antiquitatem et vetustatem monasterii). En efecte, el vetust complex
arquitectònic arrastrava ja quatre segles d'existència des que el noble Tassi i
el primer abat, el seu fill Hildesind. havien transformat la primitiva cel•la
monàstica en un cenobi, a mitjan segle X. Tot i els successius agençaments i
ampliacions posteriors, les inundacions causades per les pluges aquestes
són altres causes citades a l'assemblea— en un paratge obac i de si mateix
humit", malgrat el suposat sistema de desguàs, tal vegada poc perfeccionat
o mal mantingut, el fet és que aquests agents atmosfèrics, en el transcurs del
temps, havien acabat per soscavar probablement alguns fonaments.
Tanmateix és segur que es van desplomar murs i parets i esfondrar teulades
(domes et parietes corruerint) de vàries construccions.
Però, A Sant Pere de Rodes, aquells anys, es donava una circumstància
agreujant —reconeguda per la mateixa comunitat— i que no depenia dels
11 AHG, Cast., vol. 1587 "...real Monasterio de San Pedro de Rodas„m poca
subsistencia por estar fundado en la rertiente del monte, perjudicial a la salud por ser en
parage luímedo i sombrío..." (11 des. 1798). Cf. també Villanueva Viage literario..., o.c., T.
XV, pàg. 37 "La aspereza y sombría insalubridad de su
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agents meteorològics o climàtics. Era el cas que temps enrere, els monjos
que ostentaven el càrrec d'obrer havien negligit quelcom tan important com
el condirecte (condirectum negligentes)"); és a dir, havien descurat llur
deure de reparar i conservar les construccions monàstiques.
A totes aquestes causes s'afegien encara altres que, tot i ser
circumstancials, no eren menys pernicioses. Una d'aquestes havia estat la
pesta anomenada "negra", en ple vigor a Catalunya a partir de 1348 (tempore
mortalitatis)", amb el consegüent despoblament i abandó dels conreus.
Segons Guitert i Fontserè la terrible epidèmia delmà considerablement la
comunitat de Sant Pere de Rodes 04). L'altra causa, la més preocupant, segons
el nostre parer, consistia en el clima de relaxament, fomentat per la confusa
situació d'interinitat que travessava la Santa Seu al llarg del segle XIV, amb
greu desorientació de la cristianitat"5).
A conseqüència de la desídia que aquest estat de coses originava, els
monjos reconeixien que a Sant Pere de Rodes s'havien produït diversos
escàndols (scandala diversa) que repercutien desfavorablement en
desprestigi del monestir.
La comunitat reunida a la sala capitular declarà que, pel que feia al
capteniment dels monjos i al que això significava per la institució, s'havia de
procurar la màxima decència i honestedat a major honra i glòria de Déu i bona
reputació del monestir. La comunitat considerà també que corresponia a la
12. Condirectum, terme que expressava en temps passats l'obligació que els obrers
tenien per raó del càrrec de reparar i conservar l'estructura material de la part més important
del monestir. Cf. condirigere, "posar en bones condicions", "refer", "restablir", "redreçar"
edificacions, predis rústics, ets.: condirectus (partic.), usat com a substantiu (n. o m. "terreny
poblat" o "en explotació". Cf. català "condret": "tenir en condret" o "a condret" (una cosa):
tenir-la ben arreglada, així com pertoca que estigui. "Sien tenguts reparar et adobar et tenir en
condret los murs et torres" (doc. a 1272 (Alj. Tort. 119). DCVB.
13. En diversos documents de la segona meitat del segle XIV, trobem expressions que
fan referència a la Pesta del 1348: tempore magne mortalitatis gentium. AHG, Cast. vol.
245. Not. Pere Pujolar (a. 1360) i AHG., Cast. vol. 198. Not. Pere Mateu; en un document
del 1356, la pesta és considerada un fet punitiu de Déu; tempore mortalitatum que Dei
judicio pervenit (AHG., Cast. vol. 274. Not. Berenguer Febrer). Sobre els efectes d'aquesta
epidèmia a Girona, cf. Ch. Guilleré, La Peste noire a Gérone (1348) Casa de Santiago.
Madrid 198.
14. "La terrible pesta que va flagel•lar Catalunya els anys 1345 i següents, va fer presa al
monestir de Rodes, on, en menys de quinze mesos, moriren, víctimes de tan terrible malaltia,
24 monjos, nombre a bastament crescut, donada la població no molt nombrosa del convent" J.
Guitert i Fontserè Sant Pere de Rodes o. c., pàg. 82. L'autor no indica d'on extreu aquestes
dades tan precises i sospitosament inexactes. 24 monjos víctimes de la pesta, són molts
monjos; això suposaria una comunitat excepcionalment nombrosa en aquella època. D'altra
banda, és sabut que a Catalunya, la pesta va entrar-hi el 1348, en lloc del 1345 com suposa
1' autor.
15. El trasllat dels papes a Avinyó tingué lloc la primavera del 1309, però, la crisi de
l'Església que havia de donar origen al cisma anomenat d'occident, en realitat s'inicia a partir
del pontificat de Bonifaci VIII i sobretot, poc més tard, amb l'elecció de Clement V, el 1305.
El cisma perdurà fins el 1417, però les seves seqüeles es deixaren sentir durant molt de temps
amb funestes conseqüències per a l'Església.
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sol .licitud dels rectors de la comunitat, la inaplaçable reedificació (nisi celeriter
succurratur de remedio opportuno)( 16) de les parts afectades per la ruïna.
Després de les pertinents deliberacions, els capitulars decidiren
finalment establir acords sobre un projecte o pla de restauració de la part
material del monestir, que a la vegada promogués la vida en comunitat,
evitant d'aquesta manera els danys i els escàndols de cara l'esdevenidor.
Abans, però, d'exposar el pla, cal que coneguem primer quins monjos
integraven la comunitat i quina era llur funció dins del monestir.
LA COMUNITAT, L'ANY 1360:
OFICIS O CÀRRECS DELS MONJOS
E1 clima de relaxament i abandó que afectava la cristianitat al llarg del
segle XIV, i que per les raons explicades el nostre monestir no n'era exempt,
en realitat obeïa, tot i la seva durada, a una situació transitòria. Pel que fa al
monestir de Sant Pere de Rodes, cal saber que des de la primeria del
Moviment Congregacional Provincial (1215), aquest formava part de la
Congregació Claustral Tarraconense. Aquesta institució promovia,
mitjançant periòdiques supervisions, el redreçament i control de
l'observança per a tots els monestirs de Catalunya, Aragó . i Navarra.
L'aparició de reculls jurídics i constitucions responen a aquest impuls
renovador. En són igualment una mostra de vitalitat les traduccions de la
Regla de Sant Benet al català. Dels quinze manuscrits d'aquestes traduccions
de la Regla produïts fins a final del segle XV en els principals centres
monàstics de Catalunya, justament un d'aquests manuscrits procedeix de
Sant Pere de Rodes".
L'any 1360 integraven el convent catorze monjos, més l'abat o ". A partir
de la Regla de Sant Benet, l'abat era designat per elecció dels monjos, si bé
16. Atendentes quod circa curam gregis dominici nostri, videlicet ordinis et monasterii
predicti, multiplex debetur sollicitudo adhiberi, ne quicquid in eo reperiatur incongruum seu
cuiusvis indecentie respersum, scilicet sit in omnibus erga nos splendor honestatis opibus
prefulgeat, quod in nostri decore Altissimus delectetur et nostrorum universitas semper
exultet... Interest nostrorum super hiis que ad reformationem dicti nostri monasterii
construere dinoscuntur jwcta nostra comissa nobis officia sollicite providere sicque sollertis
diligentie studium impertiri... Embolcallat amb expressions i clàusules d'estil, pròpies de
l'època, hi ha una realitat indissimulable que es manifesta a partir de interest nostrorum super
hiis que ad reformationem dicti nostri monasterii construere dinoscuntur... i més endavant:
Nisi celeriter succurratur de remedio opportuno.
17. Cf. Anscari A. Mundó, Regles i observances monàstiques a Catalunya, dins "II
Col .loqui d'Història del Monaquisme Català". Sant Joan de les Abadesses 1970, II. Abadia de
Poblet 1974, pàgs. 7-24.
18. Per aquest còmput, ens basem en el nombre d'assistents a la reunió o capítol de
referència. Atesa la importància de les decisions preses en ella, hem de suposar que en aquesta
ocasió s'hi congregaren tots o gairebé tots els monjos de la comunitat. Cal tenir en compte
que l'any 1360 encara no s'havia introduït la fórmula maior et sanior pars, que apareix ja el
segle XV en els protocols de Castelló d'Empúries.
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amb freqüents excepcions. Els abats pròpiament comendataris no
s'introduïrien a Sant Pere de Rodes fins vers la meitat del segle XV09).
L'any que estudiem era abat fra Arnau. Feia tres anys que havia iniciat
el seu abadiat("). Probablement era un home que es distingia per les seves
qualitats conciliadores. L'any 1366 actuà com a àrbitre, juntament amb l'abat
de Vilabertran i l'infant Joan, en un plet que enfrontava el monarca amb el
bisbe de Girona a causa de l'escrivania d'aquesta ciutat". El resultat fou
favorable al rei. És molt probable que aquesta gestió influís positivament en
la confirmació del guiatge que ja el seu predecessor Jaume II havia atorgat el
1293 a l'abat, i així mateix a la comunitat, als béns i vassalls del monestir.
Aquest fet és remarcable, ja que amb anterioritat a l'episodi de l'arbitratge
no sembla pas que la relació del nostre abat amb Pere III hagués estat
excessivament fluïda. Ho fa suposar l'enutjosa reclamació de part del rei, el
1363, de les 75 lliures que restaven pagar de les 100 que havien estat
promeses per a subvenir les despeses de la guerra contra Castella, però que
l'abat demorava. Aquestes són, en síntesi, les escasses notícies que ens han
arribat d'aquest abat. Pel testimoni unànime dels historiadors, sabem que
l'any 1369 marca la fi del seu abadiat( 22). És probable que la restauració del
monestir projectada l'any 1360, de la qual tractem aquí, es portés a cap dins
del període transcorregut entre aquestes dues dates.
En la relació nominal dels monjos i de llurs càrrecs que fem a
continuació, seguirem, llevat d'algun cas, el mateix ordre que figura a acta
notarial de l'assamblea a què ens referim.
Fra. Galceran de Cistella era el prior claustral, que a la vegada tenia el
càrrec d'almoiner del monestir. Com el mateix nom indica, el prior,
(praepositus) era el primer després de l'abat("), i també el seu col.laborador
19. L'abat comendatari era una persona que rebia en comenda les rendes —o part
d'elles— d'un monestir. Sovint eren grans personatges eclesiàstics que, sense residir-hi,
acumulaven la comenda de diversos monestirs. El primer abat comendatari a Sant Pere de
Rodes no tingué lloc fins l'any 1447, amb Joan, cardenal de Sant Pere. A partir d'aleshores el
gran cenobi empordanès inicià una lenta i irreversible decadència.
20. J. Villanueva, Viage literario..., o. c., pàg. 51; M. T. Ferrer i Mallol Notes sobre Sant
Pere de Rodes, o. c., pàg. 138.
21. Cf. nota 4 de l'article citat de Ferrer i Mallol Notes sobre..., pàg., 139, dins
"Miscel . lània Fort i Cogul", on es citen dos articles de J. M. Pons Guri i un de la mateixa
autora, sobre posteriors derivacions d'aquesta qüestió.
22. El testimoni unànime dels historiadors senyala l'any 1369 el terme del seu abadiat i el
substituí fra Pere. Cf. ACA, C,reg. 915, fol. 21 r-v, on encara l'abat Arnau és citat (document
transcrit i publicat per Ferrer i Mallol a Notes sobre..., citat. Cf. igualment F. Monsalvatje,
Monasterios...; Guitert i Fontserè Monestir...„. A Papell Sant Pere..., obres ja citades.
23. Reg. Macarii, 27; Cesar., Reg ad Virg. 16. En la tradició anterior i contemporània a
Sant Benet praepositus era la denominació que rebia tant l'abat com el seu lloctinent. Però en
organització del patriarca, per a designar el lloctinent, de vegades es recorria al nom més
exacte de secundus, és a dir, el que venia després de l'abat (cf. Dial. II, 22). En realitat, en el
pensament de Sant Benet el mot prior que ha prevalgut fins als nostres dies, significava
sobretot l'abat o superior (cf. Regl. 6,7; 7,41; 13,12; 20,5). Afegirem, de passada, que per
l'autor de la Regla, el mateix Sant Benet tolerà aquest càrrec que havia introduït a la seva
organització monacal, però que no li mereixia cap simpatia, pels problemes que li havia
ocasionat personalment.
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més directe en l'administració espiritual de la comunitat. Es planteja el dubte
si en aquesta època la funció de prior existia com a dignitat fixa. Podria
semblar que algun monjo dotat ja de càrrec, assumís la funció de prior en cas
de vacant de l'abadia, i potser també en absència de l'abat. Tanmateix, els
condicionaments de "vacant" o "absència" de l'abat, no sembla pas que aquí
es donin, ja que en la relació dels assistents al capítol, el títol del prior
claustral subsisteix junt amb el de l'abat, que és el qui el presideix. Del que
no hi ha dubte, és que el nomenament o elecció de prior(24) requeia sobre un
monjo que en la documentació figura en possessió d'un càrrec.
L'ofici d'almoiner consistia en encarregar-se de recollir i repartir, com el
mateix mot expressa, les almoines. Tractem aquest càrrec immediatament
després del prior, perquè va unit aquí a la mateixa persona. Coneixem a
través de documents de l' any 1400(25), l'itinerari que recorria almoiner de
Sant Pere de Rodes en el ritual de la presa de possessió del càrrec. D'aquesta
manera sabem que la jurisdicció de l'almoiner s'estenia no solament al
magatzem o alberg de l'almoina, sinó també al locals del celler del convent i
a la casa dels pobres en càrrec a la dita almoina("). D' altra banda,
desconeixem amb exactitud quina era la vàlua econòmica tant d'aquest com
dels restants oficis a l'època que estudiem i de l'edat mitjana en general. El
seu coneixement ens hauria estat molt útil perquè ens permetria considerar-
les proporcionalment. Barraquer("), que recull les quantitats de les rendes del
primer terç del segle XIX, època de la desamortització —a les quals ens
referirem en tractar les rendes dels diferents oficis—, assenyala a l'almoiner
una renda de 141 lliures, 18 sous. En relació a l'època a què ens referim, cal
advertir que es tracta de xifres merament orientatives, ja que al llarg dels
segles poden haver sofert variacions, no solament en la quantia, sinó també
en l'atribució dels dits càrrecs monacals.
Tot i que l'abat, com a màxima autoritat del monestir, reunia tots els
poders tant d'ordre espiritual com temporal, de fet l'administració dels afers
materials, com ara l'aprovisionament per a la subsistència de la comunitat,
negocis i altres assumptes per l'estil, eren a càrrec del monjo cellerer o
majordom. Aquest exercia un ofici diaconal respecte a l'abat i als monjos.
24. Sant Benet tingué molta cura que el prior fos sempre elegit i nomenat directament
per l'abat, per bé que quan ho creia convenient s'atenia també a la presentació raonable d'un
monjo feta per la comunitat, o bé oir el consell dels qui li mereixien més confiança. No
oblidem, però, que malgrat la veneració que es pugui tenir per l'autor d'una regla, aquesta, per
ser l'obra d'un home d'època determinada i condicionat per unes circumstàncies d'ambient i
ideologia concretes i mutables, permet en el transcurs dels segles afegir-hi observances més
adequades als temps. Aquest és el cas de la reorganització feta uns quatre segles més tard per
Benet d'Anià en els grans sínodes dels anys 816 i 817; i ja al segle XIII, les supervisions a
què donaren lloc les congregacions provincials, a partir de 1215, i concretament la
Congregació Claustral Tarraconense, de la qual fem referència en el text.
25. Cf. nota 85.
26. AHG, Cast., vol. 484. Not Pere Pellicer.
27. C. Barraquer, Las casas de religiosos..., D.C.I. I, pàg. 63. Són notes de les rendes
dels càrrecs segons el Tall de Religió, Libro de las Resoluciones del Sagrado Definitorio, T.
de 1806 a 1814, pàg. 123, Libro del Tall de Religió; cf. també M.T. Ferrer i Mallol, Notes
sobre..., o.c., pàg. 154.
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Segons el costumari de Fleury del segle XIII("), un dels monestirs més
prestigiosos i influents a França situat al sud de França, el cellerer era el
monjo sobre el qual descansava tot el pes del servei quotidià dels germans.
Sant Benet li dedica tot un capítol de la seva Regla("), la qual cosa corrobora
la importància que el patriarca donava a aquest càrrec. En documents
d'aquesta època el cellerer figura com un dels oficials majors del monestir"°).
En la relació dels assistents al capítol el cellerer és citat immediatament
després del prior. Pel mateix caràcter diaconal que tenia el càrrec, a Sant
Pere de Rodes el cellerer, sol o juntament amb el cambrer, solia gestionar en
nom de l'abat o del monestir els afers exteriors de caràcter tempora1( 31 ), com
ara establiments, plets, etc. El cellerer tenia una renda fixa que, al segle XIX,
es reduïa a 25 1liures( 32), quantitat sorprenentment baixa, atesa la seva
importància i les despeses que devia afrontar. L'any a què ens referim, el
cellerer era fra Arnau de Socarrats.
Semblantment al cellerer, també el cambrer camerarius tenia l'encàrrec
de proveir, si bé la missió d'aquest consistia en proveir el material limitat al
vestir dels monjos, al parament de la casa i altres coses semblants. Igualment
era un oficial major com acabem d'assenyalar en parlar del cellerer, en
ocasions representava, no rarament junt amb aquest, el monestir en afers
exteriors d'ordre temporal("). En la Regla Sant Benet no fa menció específica
d'aquest ofici. És possible que abans d'assolir entitat pròpia, en un
començament fos un simple auxiliar del cellerer, ja que originàriament
l'administració de tot el que era temporal corresponia com hem indicat, a
aquest darrer (Regl., c. 31,17). El cambrer tenia una renda fixa per a sufragar
les despeses inherents a la seva funció. Al primer terç del segle XIX, per
exemple, la renda de la cambreria ascendia a 456 lliures, equivalent gairebé
a la meitat de la de l'abat, que segons Barraquer era, a l'esmentat segle, de
28. Corpus consuetudinum Monasticarum cura Pontificii Athenaei Sancti Anselmi de
urbe editem, moderante Kassio Hallinger OSB, T. VII, pars tertia. Consuetudinum saeculi X,
XI, XII. Monumenta non-cluniacensia edidit Kassius Hallinger OSB, 1984. Apud Franciscum
Schmitt, succes. Seigburg (Libelli de consuetudinibus et statutis monasterii Floriacensis)
...quatenus Gallicorum monasteriorum consuetudines atque monasticas disciplinas, quibus
innutritum me esse proffieor, et praecipue Ffloriacensis monasterii quod quasi capot et
archisterium quodammodo ceterorum videtur monasteriorum, quoque Gallia nichil
excellentius habet. Segons els costums d'aquest importantíssim monestir, de tanta influència
des de França, Cellerarius... ad quem respicit totum pondus cottidiani fratrum servitii.
29. San Benito, su Vida y su Regla, por García M. Columbas, León M. Sansegundo i
Odilón M. Cunill. BAC. Madrid 1954. C. 31, pàgs 490 i ss.
30. AHG, Cast., Papers per classificar. Not. Guillem de Mallorca: cellerarius et alii certi
officiales majores dicti monasterii, L'any a què fa referència aquest text —1378— era cellerer
de Sant Pere de Rodes Pere de Montpalau.
31. AHG. Cast., vol. 413. Not. no ident.; vol. 362 Not. no ident.
32. Cf. C. Barraquer, o. c.
33. AHG, Cast. vol. 328. Not. Guillem de Mallorca (a. 1377). Anotem que el substantiu
camerarius (derivat de camera) comença a aparèixer el segle XII, fent referència al tresorer o
administrador d'una església o convent (monestir, etc.) Cf. Glossarium Mediae Latinitatis
Cataloniae. Barcelona, 1963.
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937 lliures, 10 sous. E1 cambrer, per tant, disposava d'una renda que
superava en molt a la de cadascun dels restants càrrecs. En vista d'aquesta
elevada dotació, semblaria, comparada amb la del cellerer registrada per
Barraquer, que bona part de les funcions específiques d'aquest càrrec,
haguessin estat traspassades al llarg del segles al cambrer. L'any 1360 era
cambrer fra Jaume de Palol, a qui veiem pels documents que exercí aquesta
funció del 1359 al 1363.
Era de la incumbència del pieter el cobrament dels censos i prestacions
del monestir. Atès el dilatat patrimoni acumulat al llarg dels segles de què
fruïa Sant Pere de Rodes, a més de la no gens despreciable font d'ingressos a
base de donatius i almoines dels fidels, el capítol d'aquest tipus d'ingressos,
constituïa una de les artèries econòmiques més importants per a la
subsistència del monestir. No és estrany, doncs, que el pieter figurés entre els
càrrecs més rellevants, com sembla confirmar-ho la renda fixa de què estava
dotat, que a l'època referida de la desamortització ascendia a 250 lliures, 10
sous, la qual cosa representava el tercer lloc en quantia. L'any a què ens
referim en el nostre estudi era pieter fra Ramon de Canaveres("), que disset
anys més tard romania encara en el mateix càrrec".
L'església i tot el que tenia relació amb el culte, dependències, com ara
sagristia, locals de l'església, etc., i així mateix objectes com ornaments,
vasos sagrats, estaven sota la cura del sagristà, dit també, en determinades
Consuetuds monàstiques, custos ecclesiae. Es tractava d'un càrrec que
incloïa una certa distinció, sobretot si tenim en compte que els monestirs,
particularment els benedictins, es caracteritzaven per l'opus Dei. La Regla
dedica a la litúrgia de les Hores dotze capítols(") per a la seva ordenació. De
l'època del document que publiquem, coneixem la dotació que el monjo
obrer li passava a la festa de l'Epifania de cada any: unes quatre lliures
melgoreses, que precisament l'any 1360 s'acordà incrementar fins a cinc
lliures. Per tenir una idea comparativa de distintes èpoques sobre dotacions
de càrrecs, anotem aquí que la pensió que tenia el sagristà el primer terç del
segle XIX, era de 50 lliures. Tal vegada l'any 1360 el sagristà disposava, a
més, d'alguna altra font d'ingressos. L'any esmentat ocupava el càrrec fra
Guillem Illa. L'any 1377 figura encara com a sagristà, sense probablement
solució de continuïtat(37).
El càrrec d'infermer que, com el mateix mot indica, tenia cura dels
malalts, requeria, segons la Regla dues qualitats en què devia excel•lir: el
34. D'acord amb el document original en què ens basem per aquest estudi, i d'altres dels
anys 1377, 1378 i 1380, on invariablement apareix la forma Canaveres. Ferrer i Mallol, en el
seu referit article Notes sobre..., pàg. 155, transcriu Canoveres. Amb el nom de Canaveres,
existeix un municipi al Conflent, a l'esquerra de la Tet, prop de l'indret de l'antic monestir de
l'Eixalada. També existeix el municipi Canoveres al Vallès oriental, a l'interfluvi del Congost
i la riera de Caldes.
35. AHG, Cast., vol. 328. Not. Guillem de Mallorca.
36. Capítols 8-20.
37. AHG, Cast., vol. 328. Not. Guillem de Mallorca (a. 1377).
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temor de Déu i la diligència("). La seva missió era atendre els germans
malalts i procurar-los l'ajuda espiritual oportuna. Tot i que la Regla no ho
expressa, les Consuetuds ja referides explicita la condició sacerdotal que
havia de tenir en dit monestir l'infermer. E1 càrrec d'infermer, no obstant
això, era considerat secundari, ja que en realitat era un col•laborador del
cellerer o majordom, que era a qui competia pròpiament la cura dels monjos
malalts per delegació de l'abat. Al segle XIX, l'infermer tenia una renda que,
segons les dades aportades per Barraquer era de 225 lliures, que el situava al
quart lloc en importància econòmica seguint al pieter.
L'any 1360 exercia el càrrec d'infermer a Sant Pere de Rodes fra Bernat
Estruç. Les notícies que ens han arribat d'aquest monjo han desvetllat el
nostre interès. Jeroni Pujades que encara a la seva època pogué veure el
testament d'aquest abat(") redactat el 1410, ens l'ha deixat transcrit en una de
les seves obres. En ell hi havia escrit l'epitafi per a la seva làpida en què
figurava el seu curriculum(40). Gràcies, doncs, a la làpida ens assabentem que
Bernat Estruç era originari de Castelló d'Empúries( 4 ') i doctor en drets;
primerament fou monjo de Sant Pere de Rodes, on exercí successivament els
38. Cap. 36,7: Quibus fratribus infirmis sit cella super se deputata, et servitor timens
Deum et diligens ac sollicitus.
39. No oblidem que un fill del cèlebre jurista barceloní que visqué bona part de la seva
vida a Castelló d'Empúries per raons del càrrec i familiars, era monjo del monestir de Sant
Pere de Rodes, on tenia el càrrec de paborde de Llançà. Aquest fet, sens dubte, facilitaria el
seu accés als arxius del monestir. Cf. Miquel Pujol i Canelles, Aportació a la biografia de
Jeroni Pujades. Una biblioteca particular de començament del segle XVII, dins "Annals de
l'Institut d'Estudis Empordanesos". Vol. l 8. Figueres 1985.
40. L'abat Estruç disposà en el seu testament que el seu cos rebés sepultura a l'altar
major, fora de la reixa, i que a la seva làpida, s'hi esculpís el següent epitafi:
HIC JACET BERNARDUS STRUCCI ORIUNDUS A VILLE
CASTILLIONIS EMPORITARUM DECRETORUM DOC-
TOR QUI PRIMO FUIT MONACHUS ISTIUS MONASTE-
RII ET HOSTELARIUS ET INFIRMARIUS ET OPERARIUS
ET CANCELLARIUS INCLITI JOANNIS COMITIS EMPO-
RIARUM: FUIT ABBAS MONASTERII DE ROSIS, DENI-
QUE ABBAS SANCTI STEFANI BALNEOLORUM, ET
ULTIMO FUIT ABBAS ISTIUS MONASTERII ET CAPITA-
NEUS SACRI APOSTOLIIS AVINONENSIS TEMPORE
OBSIDIONIS DOMINI NOSTRI BENEDICTI PAPAE DE-
CIMI TERTII PER DECEM ANNOS; CUJUS ANIMA REQUIESCAT IN PACE
Cf. J. Pujades, Crónica Universal, o.c., Lib. XIII, Cap. XXI, pàg. 55, de qui ho extraié
F. Monsalvatje, Monasterios gerundenses, o.c., pàgs. 43-44; cf. A. Papell, Sant Pere de Roda,
o.c., pàg. 74.
41. Hi ha constància al llarg del segle XIV del cognom Estruç a Castelló d'Empúries: un
12 de febrer d'entre els anys 1313-1322 —època del comte Malgaulí—, Pere Estruç de
Castelló ven al jueu Salamó Thoroç una casa situada al puig de l'Era Mala, AHG, Cast., Pap.
per class., Not. Bernat Junquera; el 12 d'agost de 1321, el mateix Estruç arrenda a Mossé
Escapat, jueu, dos solars situats igualment al Puig de l'Era Mala (AHG, Cast. vol. 105. Not.
Bernat Junquera). Anys més tard —el 4 d'agost de 1341— Ponç Estruç de Castelló, en
qualitat de procurador del monestir de Sant Feliu de Cadins, cobra 1.000 sous de la
marmessoria del comte Malgaulí (AHG, Cast., vol. 2045 (a.1341). J. Pujades a la seva
Crónica destaca la nissaga d'aquesta família Castellonina, basat en les sepultures existents a
l'església de Sta. Maria.
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càrrecs d'hostaler, infermer i obrer —enumeració que sembla indicar un cert
ordre jeràrquic de funcions—; més endavant fou abat del monestir de Santa
Maria de Roses, i després, abat de Sant Esteve de Banyoles; finalment assolí
l'abadiat de Sant Pere de Rodes; d'altra banda, havia estat canceller del
comte d'Empúries, i més tard capità del palau papal a Avinyó, durant deu
anys, en temps del setge del papa al palau. Mentre era abat a Banyoles,
Bernat Estruç hauria dedicat al comte Joan I d'Empúries, del qual fou
canceller, un tractat contra alquimistes ( 42). E1 monjo Estruç d'entre els seus
germans de comunitat, és l'únic que aconseguí assolir càrrecs dins el
monestir fins arribar al grau màxim d'abat. La seva gestió com a capità papal
d'Avinyó fou decisiva, sens dubte, per fer-se amb aquella alta dignitat. Ferrer
i Mallol, basant-se en la informació que aporta la Chronica d'Alpartils", ha
dedicat a aquest personatge una breu semblança al citat article Notes sobre
Sant Pere de Rodes("). A través d'ell l'autora ens ofereix alguns detalls
interessants de situacions clau d'aquest itinerari ascencional. Sobretot aporta
suggeriments a favor dels seus contactes amb el papa en l'hipotètic pas de sa
santedat per l'il . lustre monestir empordanès. Bernat Estruç fou abat de Sant
Pere de Rodes des de juliol de 1409 a 1413.
Una característica típica dels monestirs a l'edat mitjana, era el
tradicional costum de donar acolliment a personatges, delegacions,
missatgers, vianants, i així mateix pobres passavolants( 45). L'hospitalitat
monàstica era considerada una obra de fe i d'amor que descansa sobre una
base natural d'humanitat. A Sant Pere de Rodes els hostes deurien ser
freqüents, sobretot si tenim en compte que havia esdevingut un centre de
pelegrinatge privilegiat per la Santa Seu. L'encarregat de la comesa
d'hostatjar tota aquesta gent corresponia al monjo hostatger. Aquest
disposava d'un habitacle destinat a aquesta funció específica, l'hostatgeria.
Semblantment al càrrec d'infermer, l'hostatger tenia una categoria
secundària, ja que era també una funció subsidiària del cellerer. Si establim
una comparació amb les esmentades dades del segle XIX, 55 lliures, 7 sous,
la renda de l'hostatger era modesta en relació a les anteriors. Amb tot, atesa
la importància que havien assolit els pelegrinatges, estimulats pel guany del
Jubileu a l'edat mitjana a Sant Pere de Rodes, és lícit suposar que la funció
d'hostatger seria trafegosa. És probable que no comportés tanta dedicació en
segles tardants de decadència fins a l'abandó definitiu del monestir l'any
42. Bernat Estruç no féu constar a l'epitafi el càrrec de paborde de Fortià que exercí pels
anys 1377 (AHG, Cast., 328. Not. Guillem de Mallorca; ACA, C, reg. 1281, fol. 22, transcrit a
l'art. Notes sobre..., o.c., de Ferrer i Mallol. Probablement l'abat Estruç considerà aquest càrrec
poc rellevant. En relació al tractat contra alquimistes, cf. Andreu Balaguer y Merino, Ordinacions
y bases del Comtat d'Empúries, Montpeller, 1879, pàg. 23, nota 47, on l'autor cita una memòria
llegida pel catedràtic J. R. Luanco a la Reyal Academia de Bones Lletres, de Barcelona.
43. Chronica Actitatorum temporibus domini Benedicti pape XIII, ed. per F. Ehrle,
Paderborn 1906, pàg. 60 i 195-198. Cf. notes 46-48-49 i 52, pàgs. 151-153 de Notes sobre...,
o.c. El seu autor Martín de Alpartils juntament amb l'abat de Solsona, Juliàn de Loba, foren
els successors de Bernat Estruç en la capitania del palau pontifici d'Avinyó.
44. pàgs. 151-154.156.
45. AHG, Cast., vol. 484. Not. Pere Pellicer: ...extra monasterium... domus pauperum
officii elemosine.
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1798 (46) , poc després de la devastadora Guerra Gran. L'any 1360 l'hostatger
era fra Bartomeu Serra el qual el 1377 exercia encara d'hostatger juntament
amb el títol de prior(47).
El càrrec de sopador (cenator, sopator) sembla estacional. Consistia en
encarregar-se de la col•lació dels monjos els capvespres d'estiu("). No sabem si
dita col•lació originava despeses especials o si se subvenia de
l'aprovisionament comú a càrrec del cellerer. Consta tanmateix que el sopador
rebia una renda anual de 9 lliures per al consum de la cera del llumenat, i un
centenar d'ous, de part de l'obrer, com tindrem ocasió de veure més endavant.
Ignorem, d'altra banda, si disfrutava d'alguna altra font d'ingressos, o renda,
semblantment a d'altres càrrecs. Tanmateix, creiem que es tractaria d'una
quantitat poc elevada. Era sopador, el 1360, fra Ponç Comte.
Prescindint ara de l'ordre en què estan exposats els càrrecs al document
de referència, agrupem aquí els pabordes. Aquests eren els encarregats de
l'administració de possessions importants de la comunitat, anomenades
pabordies. El 1360 consta que el monestir de Sant Pere de Rodes posseïa
dues pabordies: la de Viladamat, que administrava fra Ramon de Santa Pau, i
la de Pollestres, de la qual n'era l'encarregat fra Pere Ponç. En documents a
partir de 1377, figuren, a més, dues altres: Tercuí i Fortià("). Tres anys més
tard, el 1380, per poder realitzar la compra de la batllia de Llançà, calgué
vendre Pollestres( 50) que, per al monestir no tenia l'interès de Llançà. Des
d'aleshores figura en els documents el càrrec de paborde de Llançà. Ens
consta que el paborde de Vilademat cobrava de renda, el primer terç del
segle XIX: 23 lliures, 7 sous.
Entre els reunits al capítol, hi figuren tres monjos sense atribució de
càrrec o comesa específica: fra Guillem Narbona, citat entre el sagristà i
l'obrer, i els dos restants fra Guillem Simó i fra Bernat Figuera cloent la
46. AHG, Cast., vol. 1587. Not. M. Sabater.
47. AHG, Cast., vol. 328. Not. Guillem de Mallorca; íbidem, pap. per clas. Not. G. de
Mallorca (a. 1378)
48. Du Cange (Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis conditum a Carolo Du Fresne
domino Du Cange... Editio nova aucta 1883-1887) "cenator", "cenarius": officium
mbnasticum, penes quem erat cura reficiendorum Frat •um aestivis diebus vespere. a
Monacho qui coenam fratrum dispensare solet. No oblidem que Sant Benet divideix l'any en
dos temps: estiu i hivern. Amb el nom d'estiu vol significar convencionalment el temps que
va de Pasqua a les Calendes de novembre, i amb el d'hivern, el que va de les Calendes de
novembre a Pasqua. Sobre la fixació del concepte Calendes, preval l'opinió dels que afirmen
que es transfereix al diumenge més pròxim al dia 1 del mes. Hi ha, però, qui suposa que
Kalendis Novembris es refereix al 16 d'octubre, quan es començaven a computar els dies per
les calendes de novembre. Cf. Regla, c. 8,1. D'altra banda, hi ha alternança de cenator i
sopator: amb idèntic significat (14 juny 1380, Hugueto de Reixach, cenatore, AHG, cast. vol.
335. Not. G. de Mallorca; 30 maig 1400, Berenguer de Vinars, sopatore, AHG, cast., vol.
484. Not. Pere Pellicer. En un document de l'any 1798, aquest mot. apareix catalanitzat
"sopador" (AHG. Cast., vol. 1587. Not. Manuel Sabater).
49. AHG, Cast., vol. 328. Not. Guillem de Mallorca.
50. AHG, Cast., vol. 335. Not. Guillem de Mallorca: escriptura de compra de la batllia
de Llançà. M. T. Ferrer i Mallol en el seu article ja citat Llançà, senyoriu del Monestir de Sant
Pere de Rodes..., pàg. 223, solament fa referència, sense però transcriure-la, a l'escriptura de
venda de Pollestres. Cita un document de PACA, Monacals d'Hisenda, vol. 996, foll. 14v-15,
probablement una còpia del protocol original a què ens referim en la present nota.
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relació nominal dels assistents. Tal vegada es tracta de monjos dedicats a
ocupacions comuns a la resta dels membres de la comunitat —de les quals
eren dispensats únicament els que per causa de llur dignitat o càrrec
rellevant, els hauria estat incompatible— com les tasques de cuina( 51 ), neteja,
bugaderia, etc. Pel que sembla els tres monjos citats no exercien cap càrrec
de rellevància. D'altra banda, és norma de les comunitats monàstiques, que
ha perdurat fins els nostres dies i que hem pogut comprovar en altres
documents del segle XIV referents a Sant Pere de Rodes i altres monestirs
benedictins, que els monjos sense títol de cap càrrec figurin a les relacions
nominals, entremesclats amb els titulars si bé algun podia escaure's al final.
Guillem Narbona encara disset anys més tard formava part de la comunitat,
igualment sense ofici.
Hem deixat per al final d'aquesta relació onomàstica i funcional el
càrrec d'obrer, atès el seu rellevant paper en l'afer que ens ocupa. E1 monjo
obrer era el responsable de les obres que es realitzaven al monestir. A Sant
Pere de Rodes era competència de l'obrer l'arranjament i manteniment de les
construccions situades dintre el clos del monestir pròpiament dit, com
l'església i les diverses dependències, els murs, els habitacles dels monjos,
etc. No entraven dintre les atribucions de l'obrer, les cases i locals o oficines
de diferents càrrecs, construïts als afores de la clausura( 52), però formant del
complex arquitectònic. Pel que veurem més endavant, l'obrer, a més, tenia
un bon nombre d'obligacions addicionals, la major part de resultes de
consuetuds del monestir. A l'època que estudiem, el titular d'aquest càrrec
disfrutava d'una renda basada en prestacions tant en espècie com en
metà1•1ic, difícil de concretar-ne el total en xifres monetàries. Per formar-ne
una idea aproximada, cal recórrer novament a les xifres que ens han arribat
del segle XIX. Pocs anys abans de l'extinció de la comunitat, la renda de
l'obreria era de 220 lliures, 10 sous, quantitat que en importància econòmica
situava aquest càrrec immediatament després del sagristà. Pel que podem
deduir a través del document que publiquem, corresponia a l'obrer aportar
una part proporcional del béns i propietats de l'obreria de cara al
finançament de les obres projectades, que de fet en aquesta ocasió eren de
magnitud extraordinària. Aportació, o pressupost, que havia de sotmetre's a
l'aprovació de l'abat i la comunitat. L'obrer de Sant Pere de Rodes, l'any en
51. L'ocupació comú de la cuina, funcionava per setmaners, i segons la regla ningú no
n'era excusat, llevat d'estar malalt o per estar ocupat en quelcom de més utilitat, com ara el
cellerer (...nullus (frater) excuseter a conquinae officio, nisi aut aegritudo, aut in causa gravis
utilitatis quis occupatus fuerit... Si major congregatio fuerit, cellararius excusetur a
conquina, vel si qui, ut diximus, maioribus utilitatibus occupantur. Cf. Regula, 35, 1 i 5)
52. L'àrea de responsabilitats sobre construccions que tenia el monjo obrer de Sant Pere
de Rodes, és perfectament delimitada en el mateix document que aquí estudiem: ...operari et
tenere condirectum monasterium ad directum tam ecclesiam et domos quam intus ipsum et
moros et hospicia eiusdem, exceptis hospiciis officiorum extra dictum monasterium
constructis que infra cepta eiusdem constructe existunt, spectat ad officium operis monasterii
antedicti... Pel que fa a altres responsabilitats administratives de l'obrer, són detallades en les
disposicions sobre finançament de la projectada restauració, tal com apareix expressat en el
text d'aquest mateix estudi.
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què s'endega dit projecte, era fra Pere de Montpalau("), a qui podem
considerar el veritable promotor de la projectada restauració.
ELS ACORDS
Tot i la peremptorietat de l'obra, havien precedit laborioses
deliberacions. D'altra banda, la present proposta no era l'única presentada
els dos darrers anys sobre la restauració del monestir. En efecte, el 6 de
gener de 1359, el notari Pere Pujolar havia redactat un instrument jurídic en
què el mateix Pere de Montpalau, en la seva condició d'obrer formulava
unes ordinacions en vista a la mateixa finalitat( 54). Però aquestes precedents
propostes havien hagut de sotmetre's a la consideració de l'abat, el qual amb
el pretext de fer-hi els oportuns retocs", pel que sembla, les retingué
indefinidament.
Ara, però, era patent la urgència amb què calia envestir sense demora la
restauració de les parts del monestir greument afectades o en estat de franca
ruïna (super refeccione et reformacione dicti operis). Nogensmenys es
confiava també que amb aquesta millora material, s'evitarien —com ja hem
insinuat abans— probables danys i escàndols de cara a l'esdevenidor (ad
tollenda et relevanda scandala et damna futura). En definitiva, doncs, la
reconstrucció i reforma contribuiria a la recuperació del tradicional prestigi
del monestir de Sant Pere de Rodes, ara força malmès pel les raons apuntades.
Els acords foren estipulats entre l'abat i la comunitat, d'una part, i Pere
de Montpalau, en la seva condició d'obrer, en nom propi i dels seus
successors en el càrrec, de l'altra.
El contingut dels acords són tres temes clarament diferenciats que
concorren a un mateix objectiu: la restauració. En síntesi són:
— els diversos mitjans per a portar-ho a cap o els recursos econòmics
necessaris;
— la creació d'una procuradoria responsable de l'execució de l'obra;
— els edificis o construccions afectats, objecte de la restauració.
La mateixa envergadura del projecte feia preveure un elevat cost de
l'obra. Per això calia determinar amb exactitud quins rèdits de l'obreria
serian esmerçats en aquesta finalitat. L'enumeració de tots els recursos,
ordinaris i extraordinaris procedents de la renda de l'obrer i la consegüent
aprovació del pressupost per l'abat i la comunitat, formen el contingut de la
primera part dels acords.
53. Pere de Montpalau, l'any 1377, havia assolit la dignitat de cellerer, la qual cosa,
tractant-se d'un càrrec de tanta responsabilitat en el monestir, semblaria confirmar les seves
aptituds administratives i l'èxit de la seva anterior gestió, com a promotor de la restauració
(AHG, Cast. pap. per class. Not. Guillem de Mallorca, Petrus de Montepalatio, cellararius, et
alií officiales majores dicti monasterii; cf. també íbidem, vol. 328 Not. G. de Mallorca a
1377: Petri de Montepalacio, cellerario.




Ordinacions sobre el finançament
Subtitulem el present apartat amb la denominació "ordinacions" en el
sentit ampli del mot basats en el mateix text de l'acta de l'assemblea, on
trobem expressions, sens dubte formulàries, com statuimus et statuendo
ordinatnus. Es tracta, doncs, d'unes veritables ordinacions o establiment
d'acords.
Proposta presentada per Pere de Montpalau
"Tot i que, com acabem de dir, la decisió final dels acords recolza sobre
l'abat i la comunitat, de fet, Pere de Montpalau, en la seva condició d'obrer
del monestir, actua de forma distintiva com a part directament interessada.
Així, doncs, en nom propi i dels seus successors en el càrrec, amb destinació
a l'expressada obra fa cessió dels béns i drets següents:
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— 125 mitgeres de blat, mesura del mercat de Castelló("), que el
paborde de Fortià tenia el deure de lliurar anualment a l'obrer en concepte de
pensió. Aquesta quantitat era destinada tradicionalment a les cargues
generals de l'obreria. D'ara endavant Pere de Montpalau la consigna a
l'única finalitat de la restauració;
-1 i mitja cupa" de vi de les dues que l'obrer, per raó de l'ofici, rebia
diàriament del cellerer. Aquest vi procedia sobretot de les prestacions que en
concepte de drets senyorials, el monestir ingressava de nombrosos pobles i
llocs;
— alberg que Pere de Montpalau tenia amb motiu del càrrec, als afores
prop del monestir;
— el bosc, igualment situat no lluny del clos monàstic;
— tots els llegats i deixes testamentàries; així mateix els captiris que es
fessin tan dintre com fora del monestir; i altres donatius piadosos que els
fidels aportessin a l'obra. S'entén, però, únicament aquells llegats, almoines
i captiris que es fessin expressament per a la dita obra de reconstrucció. A
ningú, llevat de l'actual obrer Pere de Montpalau i successors seus,
absolutament a ningú més, dins el monestir o fora, a la diòcesi de Girona o
en algun altre indret, li seria permès en el futur de fer captiris o demanar
almoines destinades a aquesta mateixa finalitat, sense una autorització
expressa dels obrers —procuradors o administradors— elegits o
especialment deputats ad hoc.
Per tant, resumint, només els obrers serien els legítims destinataris de
les aportacions econòmiques següents:
— del paborde de Fortià vigent en tot temps, les 125 mitgeres de blat
anuals, per la festa de Sant Pere i Sant Feliu;
— del cellerer del monestir, diàriament i a perpetuïtat, 1 i mitja cupa de vi;
— els censos anuals lliurats a l'obrer amb destinació a millores del
monestir;
— finalment, tots els llegats, donacions, col•lectes i almoines que els
fidels destinessin expressament a la dita obra.
A més, seria de la incumbència dels obrers o procuradors,
l'administració dels esmentats béns, cedits a perpetuïtat per Pere de
Montpalau a aquest fi.
Tot i que la missió específica del monjo obrer consistia en el
manteniment i la cura de les distintes construccions dintre del clos monàstic,
al llarg del temps havia anat assumint altres càrregues no necessàriament
vinculades a l'ofici de l'obreria, fins al punt que a Sant Pere de Rodes
56. Al text originalfori. Forum significa "mercat", "dret a celebrar mercat concedit pels
comtes o senyors feudals". En aquest sentit forum és sinònim de mercatus. Cf. Glossarium
Mediae Latinitatis Cataloniae. Castelló d'Empúries durant l'edad mitjana fou un centre de
mercat important, els pesos i mesures del qual tenien vigència per tota la rodalia.
57. Cupa: recipient gran de fusta la boca del qual és més ampla que el fons, "semal". La
capacitat de 1a cupa es computa mitjançant somatas "cargues". Cf. Glossarium Mediae
Latinitatis Cataloniae.
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s'havien creat un sèrie d'obligacions de tipus consuetudinari. Més endavant
n'indicarem algunes més detalladament. Aquí ens limitem a la relació
financera entre l'obrer i el sagristà. En efecte, dels restants béns, drets i
rèdits percebuts per l'obreria i que no entren en el capítol del finançament de
obra de restauració, Pere de Montpalau promet lliurar al sagristà i als seus
successors en el càrrec cada any per la festa de l'Epifania, 25 sous, a serien
dels 75 sous que ja percebia en aquesta mateixa data.
Concessions de l'abat i la comunitat i aprovació de la proposta
L'abat i la comunitat consideraren prèviament les possibilitats dels
recursos de què disposava l'obreria. D'altra banda, en vista igualment a la
projectada restauració, volgueren assegurar-se de la suficiència de l'anterior
proposta feta per l'obrer Pere de Montpalau. Però, a més, es cercioraren que
les restants càrregues que, com hem dit, eren afegides a l'obrer, serien
igualment ateses.
De resultes de la detinguda deliberació, l'abat junt amb la comunitat
ratificà a favor de l'obrer Pere de Montpalau i successors el dret a
perpetuïtat, els següents capítols:
— tots els béns, rèdits, i drets de qualsevol classe, títol i lloc,
pertanyents a obreria;
— tots els béns, rèdits i drets cedits per l'obrer Pere de Montpalau;
— igualment la Casa de l'Obra situada a la Selva.
En virtud d' aquest pacte, l'actual obrer i els seus successors no estarien
obligats a destinar a l'obra de restauració res més del que ja havia estat
assignat explícitament a la proposta.
Tanmateix abat i la comunitat no eximiren dit obrer i successors de
continuar assumint les càrregues que, segons consuetud del monestir, havia
anat suportant aquest deure addicional —probablement subsidiari—
consistent en lliurar del fons dels restants rèdits que per si i per raó del seu
càrrec administrava, les següents pensions anuals:
— al pieter i successors 10 sous melgoresos;
— A l'infermer i successors 4 mitgeres d'ordi sense tornes, mesura del
mercat de Castelló;
al sopador i successors 9 lliures de cera i 100 ous;
— al barber del monestir i successors 2 sous i mig melgoresos;
— a l'almoiner i successors la quarta part íntegra del delme, junt amb
tots els fruits, de la parròquia de Santa Creu i la seva Muntanya. A més, 144
mitgeres d'ordi sense tornes, mesura del mercat de Castelló, procedents del
mateix delme, i altres béns, rèdits i drets que l'obrer, per raó del càrrec
administrava. De la resta de la dita dècima i altres béns, rèdits i drets, per raó
del càrrec, l'obrer podia reservar-se'ls sempre que no fossin béns destinats
expressament a aquesta finalitat.
Ultra les susdites pensions, havia de fer-se càrrec igualment del següents
pagaments:
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— tots els delmes, és a dir, la desena part dels fruits de la terra i altres
productes que el monestir rebia dels fidels, i tal vegada també els delmes
dominicals i derivats de prestacions, censos i restants drets;
— les visitacions(") o inspeccions periòdiques;
— els talls o impostos repartits a pagar entre molts, als legats pontificis;
— altres gravàmens addicionals al càrrec, d'acord amb els costums del
monestir.
Cal afegir encara a la llista de pagaments:
— els susdits 100 sous resultants de quantitats acumulades, amb
destinació al sagristà;
— la pietança(") que l'obrer i els seus predecessors solien oferir a la
comunitat, als hostes, als batlles, i també a altres, com s'havia anat practicant
al monestir, segons un antic costum, la festa de l'Epifania.
— en general, totes i cadascuna de les restants càrregues a les quals,
d'alguna manera, l'obrer hi era constret, per raó del càrrec.
De tot aquest catàleg d'obligacions que requeien sobre l'obrer,
mantingudes la major part per tradició, destaquem les referides obres de
restauració del monestir que, com hem explicat, havien de sufragar-se per
mitjà dels béns ja indicats, destinats expressament ad hoc pel mateix Pere de
Montpalau.
En vista a la complexitat d'obligacions que el monjo obrer tenia a Sant
Pere de Rodes, sembla acréixer-se la seva figura en importància, fins a
depassar els límits teòrics del seu rang jeràrquic dintre el monestir.
Ordinacions per a l'administració de l'obra de restauració
Una vegada estipulades les bases de finançament de l'obra de
restauració, l'abat junt amb la comunitat, en una espècie d'ordinació annexa,
estableixen a perpetuïtat la institució d'un equip de dos obrers que actuarien
com a gestors, procuradors o administradors de la referida obra. L'elecció
dels membres de l'equip seria anual i tindria lloc l'endemà de la festivitat de
l'Ascensió del Senyor pel monjos assistents aquell dia al capítol, que segons
era costum del monestir, es celebrava després de l'hora canònica de Primd6").
L'ordinació preveu que els titulars de l'esmentada administració o
procuradoria, siguin elegits i regulats sense cap impediment o oposició tant
per part de l'abat com dels restants monjos que aquell dia no s'haguessin
presentat al capítol.
58. Visitació o visita, i especialment la que practicava el visitador, persona que tenia e1
càrrec de visitar persones, institucions, etc., per veure com actuaven, per inspeccionar-les,
corregir-les, etc. Cf. DCVB.
59. Segons DCVB, la pietança consistia a distribuir menjar o diners als pobres o a gent
en règim de comunitat. El mateix document que analitzem concreta quines eren les persones
destinatàries, que hem explicitat en el text.
60. De les hores canòniques diürnes de l'ofici diví, aquesta era la primera. Es celebrava
a la sortida del sol, en iniciar-se el treball, i consistia en la imploració de la benedicció de Déu
sobre l'esforç del treball de la jornada.
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Tanmateix, si l'abat després d'haver estat convocat a dita elecció per la
comunitat o el prior, no desitgés assistir-hi el dia fixat, dits procuradors-
administradors disposarien de plens poders per gestionar tot el que Pere de
Montpalau havia assignat al fons de finançament per a l'esmentada obra. En
conseqüència, aquests podrien administrar-ho i fer-ne l'ús que creiessin
oportú en vista a una millor eficàcia, segons llur criteri. Així, podien cloure
contractes. Iliurar àpoques, etc.
AI termini de llur mandat, els administradors eren tinguts de retre compte
de llur gestió a l'abat si, so•licitat, volgués ser-hi present. i a aquelles persona
o persones designades com a representants. Així mateix, havien de consignar
tots els assumptes pendents a llurs successors en els càrrecs.
Vista del conjunt monàstic des de llevant segons la proposta del Pla Director.
E. Adell, S.P.A., 1992.
Ordinacions sobre els edificis i dependències del monestir, objecte de la
projectada restauració
Finalment s'assenyalen les distintes construccions —edificis i
dependències— que els responsables de torn de l'obra, havien de reparar, i
en alguns casos reconstruir, mitjançant els recursos financers estipulats. Cal
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advertir ja d'entrada que aquest és l'apartat més espinós de la present
exposició. A acta del capítol que publiquem, no es fa cap descripció
individualitzada de les construccions, ni tampoc no se situa topogràficament
cada una d'aquestes construccions en relació als edificis contigus, com
tampoc no s'expressa el grau i les característiques del deteriorament sofert.
Tanmateix l'absència de detalls descriptius de les distintes parts del monestir,
que notem en documents de l'època, és totalment comprensible. Als monjos
que aleshores habitaven el monestir, no els feien cap falta les descripcions
d'allò que per a ells era tan evident. És obvi també que per nosaltres
qualsevol indicació documentada que ens permetés establir un plànol fiable
de l'estructura de totes les parts funcionals del monestir, hauria estat de gran
utilitat. Perquè, puntualitzem, on es situava exactament l'arxiu? Jeroni
Pujades ens diu a la seva Crànica(61 ) que pogué transcriure dades referents al
monestir, d'un llibre servat a l'arca gran de l'antiga sagristia, tocant al cor,
que s'utilitzava d'arxiu del monestir. Però, qui ens pot assegurar en el
moment actual de la investigació, on era el cor en conseqüència, l'antiga
sagristia convertida en arxiu? I la biblioteca, on era? Es trobava a la mateixa
sagristia vella juntament amb arxiu o eren locals distints? E1 mateix
scriptorium que havia produït notables manuscrits com la coneguda Bíblia
de Rodes tot i estar en declive des del final del segle s'ubicava en
una estança comú a la biblioteca —ateses les peculiars característiques de
treball tant per lectura com per l'escriptura, requeria les millors condicions
de lluminositat diürna—, o bé eren estances distintes? Totes aquestes i altres
dependències podien estar incloses sota l'expressió genèrica que figura a
l'acta dels acords: alias domos intus dictum monasterium consistentes. I les
dependències explícitament citades en l'esmentat document, amb
denominacions emprades el segle XIV pels mateixos monjos que aleshores
residien al monestir, com ara camera i castel nou, on eren situades?
Seguir per aquest camí, no ens portaria enlloc. Podríem intentar establir
una aproximació comparant-ho amb plànols que tenim a mà d'altres
monestirs benedictins de gran influència("), i distribuir a ull les dependències
segons les funcions que sabem que existien en tot monestir que es regia per
la regla de Sant Benet. Tanmateix seria un mitjà fàcil, però, a part de tractar-
se d'un procediment poc seriós, el resultat ens portaria a replantejar-nos les
mateixes preguntes d'abans.
Cal, doncs, limitar la nostra exposició de les parts del monestir afectades
de ruïna fent els oportuns suggeriments i recorrent a les conclusions dels
arquitectes i arqueòlegs sobre llur identificació i localització.
És convenient prevenir una possible falsa interpretació sobre l'objecte de la
restauració. El fet que la principal causa del deplorable estat del monestir
61. Crónica Universal..., o.c. Lib. XIII, cap. XII, pàg. 25.
62. Philibert Schimitz, Histoire de l'Ordre de Saint Benoit. T. V, Les Editions de
Maredsons, 1949. L. II, pàg. 89: "Ce déclin du scriptorium monastique se révèle dès la fin du
XIIIè siècle sur le continent".
63. Els plànols de Cluny II (1043) i Cluny III (1150)— segons K.J. Conant a Speculum,
1963; o bé, el plànol de Fleury, 1627.
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consistís bàsicament en pluges i en inundacions, podria induir algú a creure que
es tractava únicament de reparar els claveguerons i desguassos dels edificis i
construccions. Al document que publiquem, en cap moment no es parla de
conduccions d'aigües ni reguerons, tot i que, és de suposar que l'assumpte de
desguassos i teulades també entrava implícitament en la restauració. En canvi,
es citen edificis i dependències concretes que han de ser reparats (corrue ri nt).
Interior de l'església. Dibuix de Parcerisas
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Aquests són els següents:
L'església. Aquest important cos arquitectònic, iniciat sota el mecenatge de
Tassi, formava part d'un ampli programa constructiu en diverses etapes des de
mitjan segle X fins entrat el segle XI.( 64) Durant el llarg període transcorregut
fins a la meitat del segle XIV, la persistent acció dels agents metereològics
juntament amb la incúria en determinades èpoques, principalment la darrera, hi
havien lògicament deixat llur empremta devastadora.
La infermeria. Arqueòlegs i arquitectes convenen a identificar com a
antic hospital, una petita construcció d'aspecte pre-romànic, exempta i amb
vestigis d'haver tingut dues plantes. Actualment aquest edifici es troba en
estat ruïnós. No es tracta, probablement, de la infermeria dels monjos, sinó
d'un alberg per a pelegrins i vianants malalts. Sant Benet havia disposat a la
Regla" que la infermeria fos un local a part per evitar inconvenients a la
vida de comunitat, però no especifica si havia de situar-se fora del recinte
monàstic. En aquest cas, d'altra banda molt hipotètic, tal vegada de les dues
plantes de les que estava dotat l'antic hospital, la superior seria la reservada
als monjos malalts. Amb tot, creiem que la denominació "infermeria" era
referida a l'ús de la comunitat, mentre que per als pelegrins i passavolants
malalts prevaldria el mot "hospital". Pel que fa a la disposició interior de la
infermeria dels monjos de Sant Pere de Rodes, no sabem tampoc si estava
dotada d'un oratori, com consta d'algun altre monestir(66).
El claustre. L'ús que Sant Benet fa del mot claustrum o claustra" és
referit d'una manera genèrica al conjunt d'edificis i dependències de
l'interior del recinte pròpiament dit. Existeix, però, un altre ús d'un
significat restringit al passatge cobert amb mur a una banda i porticat o
columnata a l'altra, circumdant un pati o jardí, on solien convergir les
principals dependències d'un monestir o església. Aquest significat
restrictiu, que ha passat a la posteritat, és el que s'aplica al nostre text. La
raó que recolza la nostra suposició és simple, ja que en la mateixa exposició
es mencionen expressament diferents edificis i dependències que altrament
hauria estat redundant tornar-les a citar d'una forma individualitzada.
Gràcies a les excavacions fetes durant els anys 1989-1992 per l'equip
d'arqueòlegs, avui coneixem un conjunt de construccions que presenten
l'estructura de galeries amb arcades de mig punt, lleugerament
ultrapassades obertes a un pati central. S'identifica com el primer claustre
del monestir, que cal datar, segons els esmentats arqueòlegs, vers el segle
64. De cronologia imprecisa, però que se situa en una fase dels segles X-XI. Cf. Sant
Pere de Rodes, el Pla Director a.c., pàgs. 2 i 12.
65. c. 36, 7.
66. Únicament per via d'exemple, anotem aquí que les consuetuds del monestir de
Fleury disposaven que junt a la infermeria hi hagués un oratori on cremés una llàntia nit i dia.
Pel que fa als residents a la infermeria, el Liber Ordinis Sancti Victoris Parisiensis, Ms, cap,
40, distingeix tres categories de monjos malalts: els enllitats, els convalescents i els ancians.
Cf. Du Cange, Glossarium, IV Band, pàg. 354-355.
67. Regla, c. 4, 78.
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X(68'. Però el claustre a què, pel que sembla ens hem de referir aquí, és
posterior, ja que segons els mateixos experts fou bastit els segles XII-XIII
en una zona més àmplia dessobre les citades construccions anteriors, entre
l'església i el refector. D'acord amb aquest plantejament, el segon claustre
ja existiria a la meitat del segle XIV. Pel que podem conjecturar a partir del
document del 1360 que avui publiquem, el claustre era una de les
construccions que més havien sofert a causa de les inundacions. El claustre
era evidentment un camp abonat atesa la seva condició d'envelliment,
semblantment al dormitori, del qual tractarem a continuació. Tanmateix, hi
ha en el text a què ens referim una expressió que pot resultar incòmoda, de
la qual convè esbrinar-ne el sentit. És la següent: aliqui domus et parietes
jam dicti nostri monasterii, propter antiquitatem et vetustatem eiusdem,
videlicet dormitorium et claustrum eiusdem (monasterii) versus meridiem...
corruerint. Observem que s'exposa de forma genèrica un conjunt
d'habitacles i de murs i s'addueix uns exemples ben concrets, com són el
dormitori i el claustre. Ara bé, s'enuncia igualment la causa de l'estat ruïnós
propter antiquitatem et vetustatem eiusdem. És evident que aquests
qualificatius van dirigits directament al conjunt monàstic, però el sentit
d'antiguitat s'aplica igualment a les parts efectades que integren dit conjunt,
unes mostres destacades de les quals són les dues que acabem de citar. Ens
preguntem, com un claustre dels segles XII-XIII que representa una obra
nova en relació al primitiu claustre, se li hagi pogut aplicar el qualificatiu
d'antic o vetust. Ens limitem a fer ressaltar el caràcter perturbador de
expressió.
El dormitori. Com acabem d'exposar, el dormitori, junt amb el claustre,
era una de les construccions que més acusaven els estralls de les aigües.
Segons sembla, s'emplaçaria al pis superior de l'ala subterrània de llevant.
Aquesta ubicació estaria d'acord amb la primitiva disposició dels monestirs
benedictins medievals, on normalment el dormitori era al pis"). Igualment es
procurava que tingués proximitat amb l'església per facilitar la promptitud al
rés de les hores nocturnes de l'ofici divf"). Del sol mot dormitorium és difícil
deduir de si es tractava d'una única o més estances comuns, que segons el
nombre de monjos prescriu Sant Benet". Com a curiositat afegirem que la
sala, o sales, era comú, però els llits individuals, i l'abat —d'acord amb
l'esperit del fundador— devia ocupar el llit centra1 ,72). Els monjos devien
dormir vestits i cenyits de manera que els coltells que solien portar a la
cintura no poguessin causar cap dany ni a ells mateixos ni als altres durant el
68 Sant Pere de Rodes. El Pla Director, a.c., pàg. 8.
69 A. Pladevall— F. Roca, Els Monestirs Catalans. Edicions Destino, 2a Ed. 1970, pàg.
26.
70. Regla, c. 22,6.
71. Ibidem, c. 22, 3.
72 Monastica ejusmodi Dormitoria non semper distincta erant in cellulas, sed in eodem
conclavi (sala on hi havia molts llits o moltes cel . les) erant multi lecti, in cujus medio lectus
erat Abbatis. Cf. Du Cange, o.c. II Band.
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son("). Una candela o ciri encesa il•luminava l'estança durant la nit("). En el
transcurs del temps, moltes d' aquestes pràctiques originàries es modificarien
substancialment.
Camera. En documents pertanyents a Sant Pere de Rodes de final del
segle XIV("), apareix el mot camera seguit d'un determinatiu que en connota el
significat, com camera officii elemosine, és a dir, el local que servia d'oficina a
l'almoiner; o bé, camera vocata..., etc. Ara bé, camera sense res que ho
determini, en la documentació autòctona catalana("), presenta tres accepcions
del mot: habitació, especialment dormitori; sala del tribunal; i conjunt de béns
i rendes pertanyents al tresor d'un monestir. Exclosos els significats de
dormitori o de qualsevulla estança de l'abat, dels quals es fa menció explícita
en la present exposició, el mot camera cal atribuir-lo a una cambra que,
suposem, tindria un relleu i importància per la seva funció, o bé l'oficina del
cellerer, el qual al principi de la institució era l'únic oficial que tenia dret a un
local propi per a l'exercici del seu càrrec; o bé del cambrer, que com a tresorer
del monestir hauria de guardar en algun lloc reservat l'arca dels cabals(77'.
Resta, encara, la sala on el tribunal celebrava audiència, accepció que figura
solament en l'esmentat glossari de llatí medieval a Catalunya("). Plausiblement
podria aplicar-se aquí el significat "sala del tribunal", atès que l'abadia posseïa
el dret, cedit pel comte Gausfred d'Empúries l'any 974, d'exercir la jurisdicció
civil i criminal sobre llocs i termes de tota la Muntanya de Sant Pere de Rodes.
Una altra qüestió consisteix en saber el lloc que ocupava dita camera. Tal
vegada era una de les dependències de l'ala oest del claustre. Ens basem per
aquesta suposició en el fet que les dependències de les restants ales estarien ja
pràcticament ocupades.
Camera anomenada Castel Nou. La denominació "Castell Nou" sembla
evocar etapa de fortificació del monestir, entre els segles XIII i XIV.
Precisament en aquests segles fou construïda, segons E. Riu, la torre bessona
del campanar(79). El Plànol que adjuntem"°' ens assenyala que aquesta torre i
el mateix campanar responen a reformes o recrescuts dels segles XIV i XV
en obres anteriors. El plànol mostra així mateix que la façana exterior de
ala oest on hi ha la porta d'accés des del pati exterior a l'interior del clos
monàstic, és dels segles XII-XIII. El document que publiquem ens revela
que amb aquesta locució "Castell nou", era coneguda pels monjos una
73. Regla c. 22, 5.
74. Ibidem, c. 22,4
75. AHG, Cast. vol. 484. Not Pere Pellicer a. 1400.
76. Cf. Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae, o.c., fasc.3
77. A propòsit d'aquest mot, cf. Du Cange, Glossarium, T. II: camera 3 Conclave, in
quo pecunia reservatur.
78. En canvi, no figura aquesta accepció ni al Glossarium citat de Du Cange ni al
Mediae Latinitatis Lexicon Minus, de J. F. Niermeyer. Leiden. E. J. Brill, 1976.
79. Cf. E. Riu i Barrera, El Pla Director..., a.c., Sant Pere de Rodes. Història i
actuacions. El complex monumental, "La Punxa", pàg. 3.
80. Agraeixo al Sr. Eduard Riu, Coordinador de la Intervenció Pluridiciplinària a Sant
Pere de Rodes, la gentilesa de permetre'm publicar el plànol adjunt en el present article, i faig
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cambra, de la qual ignorem la finalitat. Cal excloure lògicament qualsevol
dels usos que hem assenyalat anteriorment. Es tractaria del locutori? D'una
sala de recepcions per a personatges de cert relleu, com ara legats,
missatgers, batlles del monestir, etc.?
La Casa (o Habitacle) de l'abat i les seves dependències. Les habituals
dificultats d'identificació i localització i així mateix de cronologia dels
distints edificis i construccions indicats a l'esmentat document, no ens
permeten altra cosa que intentar meres aproximacions. Les dificultats
s'acreixen en tractar de l'habitacle de l'abat. En efecte, l'estructura amb aire
de castellet ubicada al nord, denominada Palau o Casa de l'Abat comença
per ser un camp abonat a la discussió acadèmica entre arqueòlegs i
arquitectes. Els arqueòlegs que han excavat l'àrea afirmen en una publicació
recent que "els nivells arqueològics més antics del Palau de l'Abat daten dels
segles XV i XVI"( 80, mentre que els arquitectes del Servei del Patrimoni
Arquitectònic (SPA) de la Generalitat de Catalunya sostenen —vegeu plànol
adjunt— que la dita Casa de l'Abat és obra dels segles
Veritablement és difícil d'imaginar-se semblant anomalia. En un altre nivell
de consideracions, l'aspecte distant, gairebé d'exterioritat que l'annex Palau
de l'Abat presenta a l'esguard del visitant, impressió reforçada, d'altra
banda, per la porta oberta en el mur occidental, a la qual es puja per uns
esglaons –"obra del tot inventada durant la reconstrucció de l'edifici els anys
60 en mans d'uns picapedrers gallecs"–( 83', podria, tal vegada, induir al profà
a error o falsa suposició. Sobre aquest punt, el text a què ens referim és
claríssim: totum hopitium et domos abatie intus dictum monasterium
consistentes. És oportú recordar aquí, que a l'època que tractem, per
monasterium s'entenia el clos monàstic pròpiament dit, és a dir, la part
nuclear del que avui entenem per monestir. Per tant, en el pensament dels
monjos de la meitat del segle XIV, intus monasterium significava "dins el
clos monàstic" que a Sant Pere de Rodes comprenia l'àrea conjunta de
l'església i dependències, el claustre amb les estances adjacents a l'entorn,
etc. L'emplaçament de l'anomenat Palau o Casa de l'Abat s'ajusta a
l'adverbi "intus" monasterium. En canvi, l'ús d'extra monasterium que
figura en documents d'aquesta mateixa època aplicat a determinades
construccions del conjunt arquitectònic(83b) indica que aquestes eren ubicades
a la perifèria, o dit també segon recinte. En definitiva, la qüestió en el
moment actual sobre el Palau o Casa de l'Abat és centrada, pel que hem vist,
en la cronologia. Si els nivells arqueològics més antics són dels segles XV-
XVI —com asseveren els esmentats arqueòlegs—, és obvi que a la meitat
81. J. Burch, C. Carrascal, M. Mataró, A. M. Puig, G. Vieyra, Excavacions
arqueòlogiques a Sant Pere de Rodes (1989-1992), formant part de l'article Sant Pere de
Rodes: El Pla Director, dins "La Punxa", n. 17, Any 93, pàg. 6.
82. A. Navarro, A. Pastor, E. Riu, J.A. Adell, Pla Director de Sant Pere de Rodes 1922
(Document inèdit), ja citat.
83. J. Llopart, M. Mataró, A.M. Puig, G. Vieyra, Darreres excavacions a Sant Pere de
Rodes. Aproximació a un important conjunt numismàtic dels segles XV-XVI, dins "Annals de
l'Institut d'Estudis Empordanesos", Figueres, 1989, pàg. 337.
83b. AHG, Cast. vol. 484. Not. Pere Pellicer
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del segle XIV encara no existiria el Palau. Si, pel contrari, es tracta d'una
construcció dels segles XIII-XIV —com propugnen els arquitectes del
SPA—, caldrà explicar com una obra relativament recent hagués pogut sofrir
les conseqüències de les inundacions a causa de l'antiguitat o vellúria de
l'edifici. Al marge de tot argument, és innegable d'altra banda que el Palau o
Casa de l'Abat, per la seva estructura externa tal com ens ha arribat a
nosaltres, s' avenia al tipus d'abat comendatari, personatge en general absent,
o almenys distant de la vida comunitària, sovint afeccionats a la fastuositat
de estil de vida dels senyors de l'època. Hem explicat ja que la figura de
l'abat comendatari no s'introduïria al monestir de Sant Pere de Rodes fins
l'any 1447, en ple segle XV, amb Joan, cardenal de Sant Pere.
Diverses dependències de l'interior del monestir. No s'especifica de
quines construccions es tracta, de manera que podrien ser qualsevol de les que
no es citen al text del document i que, per altra banda, sabem que no podien
faltar en tot monestir medieva1( 84). D' altra banda, la mateixa inconcreció
impedeix calcular el desastre en tota lllur extensió tot i que se'ns imposa cada
vegada més una imatge deplorable de l'estat del monestir en aquells anys.
Els locals del forn i el mateix forn. Sense cap distintiu que connoti
aquest concepte genèric, és difícil de determinar quin tipus de forn. Creiem,
però, que es tracta del forn de pa. Ho deduïm de la menció que es fa de la
casa o local del forn de la comunitat on s'al . ludeix a tres lliures de pa cuit
que en una determinada ocasió foren ofertes a l'almoiner durant l'itinerari de
presa de possessió del càrrec. El forn de la comunitat ocupava una superfície
a la banda oest, de cara al castell de Sant Salvador, a un nivell lleugerament
més elevat, a la part de l'exterior, però tocant el clos monàstic, on consta que
s'havia construït també el celler i l'alberg dels pobres(").
Les cambres de l'hostatgeria. o simplement l'hostatgeria. E1 mateix
84. No apareixen especificats en el text locals destinats a refector, cuina, tallers,
magatzem o rebost, quadres per al bestiar, etc., ni tampoc l'scriptorium —si encara
funcionava—, ni la biblioteca, etc. O bé no eren parts afectades per la ruïna, o bé són incloses
en el present apartat comú.
85. AHG, Cast., vol. 484 Not. Pere Pellicer: ...Et hiis prehabitis, confestim dictus
venerabilis subsequtor et dictus frater Petrus de Resa una mecum Petro Pellicerii, notario
publico et testibus infrascriptis personaliter accesserunt in camera dicti officii elemosine, que
est contigua janue foranee dicti monasterii sancti Petri Rodensis..., et continuando dictam
possessionem... tradidit dicto fratri Petro de Resa claves januarum dicte camere cum quibus
aperuit... et clausit. Et recedendo a dicta camera, accèsserunt ad januam foraneam dicti
monasterii nuncupatam porta farrada que est contigua dicte camere... Tradidit claves dicte
janue farrate... Exeuntes extra dictum monasterium, transeuntes per dictam januam foraneam
farrada, accesserunt ad domum cellarii conventus dicti monasterii, que domus cellarii
predicti est constructa super et extra dictum monasterium contiguaque dicto monasterio a
parte videlicet occidentis erga castrum sancti Salvatoris... Et recedendo a domo dicti cellarii
accesserunt ad hospitium dicte elemosine quod est super dictam domum dicti cellarii versus
occidentem extra dictum monasterium... Recedendo a dicto hospicio accesserunt in mediate in
domo pauperum dicti officii elemosine ibidem prope dictum hospicium constructa...
Recedendo a dicta domo accesserunt ad hospicium cellarii dicti officii elemosine, in quo...
erant bona sequentia... Recedendo a domo cellarii dicti officii elemosine accesserunt ad
domum furni dicti conventus... prenominatus subexequtor... tradidit tres libras panis decocti...
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document n'identifica la funció: cambres on els hostes dormen o solen
dormir("). Probablement seria alguna de les construccions existents prop la
porta d'accés des de l'exterior al recinte perifèric. No disposem de
documentació escrita suficient que ens permeti assenyalar el lloc que
ocupava. En aquesta àrea —a la qual acabem de referir-nos en parlar del
forn— considerada pels arqueòlegs el segon recinte, segons E. Riu alguns
dels seus edificis es remunten als segles XIII-XIV, però la majoria foren
bastits entre els segles Quant a l'edifici del bloc d'entrada al
pati de l'esplanada, amb soterranis, planta i pis, segons l'esmentat equip
d'arquitectes, és obra dels segles
La paret de tanca del cementiri del monestir. Dues àrees o més
d'enterraments han estat localitzades de resultes de les excavacions recents
que ha practicat l'equip d'arqueòlegs("). Una d'aquestes, als costats nord i est
de l'absis de l'església i igualment en l'espai on posteriorment es delimitarà
el pati de la Casa abacial, la inexistència d'inscripcions impossibilita una
datació precisa. Per establir-la, els arqueòlegs han hagut de recórrer a la
cronologia de les tombes, Així han pogut datar aquesta àrea del cementiri
entre el segles VIII-IX i mitjan segle X. Una zona d'enterraments més antics
encara ha estat posada al descobert en l'ala est vers la capçalera de
l'església. Es localitzen altres sepultures en aquesta àrea, anteriors a la
construcció del primer claustre. Probablement tota aquesta zona nord-est
formava un perllongat cementiri de dates molt antigues. Una altra zona
d'enterraments o cementiri és l'esplanada del pati de davant la porta ferrada,
oberta a la façana principal del clos monàstic on s'havia fet un mur
d'aterrossament. Fins i tot el mur de contenció s'aprofità de suport de
sepultures. Aquesta zona d'enterraments fou el resultat de la intensa activitat
edilícia a tot el monestir els segles XII-XIII. El document cita el cementiri,
com si es tractés d'una única àrea d'enterrament. Sembla que l'ala de l'antic
cementiri, que havia sofert enderrocs per algunes construccions, estaria en
desús el segle XIV. Això permetria pensar que l'únic cementiri que
menciona el document, era el de l'esplanada de davant. E1 mur o parets
d'aterrossament deurien haver-se esllavissat, a més d'altres desperfectes, a
causa de les inundacions.
Com podem veure de l'enumeració que acabem de fer, es tractava d'un
ampli i complex pla de restauració que s'estenia pràcticament a gairebé la
totalitat de les construccions, no solament de l'interior del clos monàstic,
sinó també del contorn que integrava el conjunt arquitectònic.
86. Camere hostelarie, in quibus hospites jacere et jecere consueverunt.
87. "La Punxa", a. c., pàg. 2.
88. Ibidem, pàg. 12.
89. Sant Pere de Rodes. Les excavacions dels anys 1989-1992, E. Riu i Barrera
(coordinador) M. Mataró, J. Burch, C. Carrascal, J. Llopart, A. M. Puig, G. Vieyra. Direcció
General del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya. (Estudi inèdit), fol. 21 i 22.
Agraeixo igualment a l'equip d'arqueòlegs de Sant Pere de Rodes, que a través de la Sra.
Anna Maria Puig Griessenberger ha tingut l'atenció d'informar-me de l'estat actual de la
qüestió de les excavacions practicades al dit monestir, facilitant-me documentació inèdita. Cf.
també l'esmentat article, a cura dels mateixos arqueòlegs dins "La Punxa", pàg. 7.
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Fins aquí el contingut de les distintes ordinacions. L'instrument jurídic a
què ens referim fou redactat al mateix monestir de Sant Pere de Rodes i està
datat el dia 8 d'abril de l'any de la Nativitat del Senyor 1360.
A continuació signen el document els monjos de la comunitat,
encapçalats per l'abat i seguit del priorm.
Monjos signants del document:
fr. Arnau, abat
fr. Galceran de Cistella, prior claustral i almoiner
fr. Arnau de Scicarrats, cellerer
fr. Jaume de Palol, cambrer
fr. Raimon de Santa Pau, paborde de Viladamat
fr. Raimon de Canaveres, pieter
fr. Guillem Illa, sagristà
fr. Guillem Narbona
fr. Pere de Montpalau, obrer
fr. Bartomeu Serra, hostaler
fr. Pons Comte, sopador
fr. Bernat Estruç, infermer
fr. Pere de Pont, paborde de Pollestres
fr. Guillem Simó
fr. Guillem Figuera
HIPÒTESI SOBRE LA REALITZACIÓ DE LA PROJECTADA OBRA
Afrontar decisivament en la seva totalitat aquest projecte, comportava
no sols un interessant moment d'intensa activitat constructiva, sinó també
una nova actitud que contrastava amb atonia de les darreres dècades.
S'augurava –tot i que no duraria més enllà d'un segle– una revifalla de
l'antic esplendor del monestir.
En efecte, hi havia un compromís formal de restauració de l'immoble i
renovació de la vida monàstica. A més, en tot el que quedava de segle, es
produïren fets que pel que veurem tot seguit mostren clarament que
continuava mantenint-se aquesta disposició d'ànim.
Tot amb tot, pel que fa a la realització de la projectada restauració del
monestir, malgrat l'esforç que hem esmerçat en la recerca, no hem trobat cap
document que, d'una manera directa, mostri haver-se executat.
En realitat, pel sol fet de no trobar documents sobre aquest o altres
esdeveniments a partir dels protocols notarials de Castelló d'Empúries, no és
un argument, per si mateix, que invalidi la realització de obra projectada.
Malauradament hem pogut comprovar en repetides ocasions que pel que fa a
aquest fons notarial, per causes molt diverses, en el transcurs dels segles, ha
90. Actuaren de testimonis, Guillem de Pont, hebdomadari de Ceret, i Arnau de Fonts,
de Santa Creu. D'aquest instrument jurídic fou feta còpia autoritzada, i lliurada a Jaume de
Palol, que passà a ocupar el càrrec d'obrer.
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sofert notables pèrdues( 91 ). Per altra banda, és sobradament conegut que el
fons arxivístic del propi monestir va ser objecte d'un despietat expoli.
I no obstant això, hi ha símptomes inequívocs d'haver-se dut a terme la
restauració en aquesta ocasió. En primer lloc, no oblidem la urgència de la
mateixa obra. Fins a quin punt la comunitat podia demorar l'habitabilitat del
dormitori esfondrat, del claustre intransitable, del forn inservible, de
l'hostatgeria inhòspita, de l'església, centre de la vida monacal, en pèssim
estat, solament per citar uns quants exemples. I no tan sols de quatre goteres
i algunes teules remogudes que haguessin causat petits desperfectes a alguns
habitacles i locals, com una lectura poc atenta del document pogués donar a
entendre, sinó com ja he fet observar abans, de murs i edificis ensorrats.
D'altra banda, s'havien arbitrat els mitjans necessaris per al
finançament, adoptat les mesures organitzatives adequades, existia el
deliberat propòsit de portar-ho a cap. Sols faltava posar mans a l'obra.
Un indici prou eloqüent, per bé que indirecte, el tenim al nostre parer, en
la construcció l'any 1378 —divuit anys més tard dels referits acords— d'un
retaule de pedra amb figures policromades destinat a altar major de
l'església del monestir a càrrec de l'imatger barceloní Joan Llobet("). En
aquelles circumstàncies de progressiu deteriorament de bon nombre
d'edificis del monestir —en el supost que no s'hagués portat a cap la
restauració— seria un absurd que la comunitat s'entretingués en costoses
obres d'art, encara que aquestes fossin destinades al culte.
L'any següent —1379— l'argenter de Castelló d'Empúries, Bernat
Flandin, contractà amb Pere de Pont, monjo de Sant Pere de Rodes, la
confecció de dos calzes( 93). Pel preu i el material emprat, mostra que eren
dues valuoses peces.
Hi ha encara altres indicis, com el sanejament de l'economia del monestir
amb l'endegament de capbrevacions( 94), bona part probablement descurades i
endarrerides ja d'etapes anteriors, i que en aquesta ocasió interessava
actualitzar-fes. En aquest redreçament contribuïa també la superació dels anys
més virulents de la devastadora pesta negra, apareguda aquí el 1348.
Afegirem, encara, un altre símptoma que revela l'esperit que animava el
nou impuls organitzatiu a Sant Pere de Rodes, la segona meitat del segle
91. Miquel Pujol i Canelles, Un inventari de la notaria d'en Bofill fins al primer terç del
segle XVII, a Castelló d'Empúries, o.c., pàgs. 72-73.
92. AHG, Cast. vol. 331. Not. Ramon Bussigues. Joan Llobet en un document del 1401
figura com a pictor Barchinonensis. Cf. AHPB, Not. Tomàs de Bellmunt, llig 2, man. 1401-
1402 (18 de Juliol 1401)
93. AHG, Cast. vol. 336, Not. Ramon Bussigues (1379-1381). Els calzes, a més de tenir
l'interior daurat, havien de pesar de 11 i 9 unces respectivament, per cada "marcho" de pes
cobraria de salari 6 lliures i mitja. Cobrà a compte 6 florins d'or d'Aragó, a raó de 11 sous.
L'obra havia d'estar llesta la festa de sant Vicenç del proper any (del 19 de desembre de 1379
a122 de gener de 1380).
94. AHG, Cast. Papers per classif. 1370 i ss., Not. Guillem de Mallorca (a. 1378). El
document és pròpiament un registre dels censos, béns i altres drets del monestir de Sant Pere
de Rodes situats en diferents pobles i llocs de l'Empordà: Ordis, Borrassà, Vilanant, LLerç,
Figueres, etc. En aquesta ocasió la relació de béns tenia una finalitat ben concreta.
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XIV: l'any 1380, la comunitat comprà la batllia del lloc de Llançà al preu de
72.000 sous barcelonesos(9" —unes 3.600 lliures—, quantitat francament
important en aquella època.
Però la prova, al nostre parer, més convincent, són l'obra, les reformes i
els recrescuts dels segles XIV-XV en obres anteriors, que assenyala el plànol
adjunt del Pla Director de Sant Pere de Rodes, de la Direcció General del
Patrimoni Cultural, ja esmentat >96> . En efecte, observant el plànol, ens
adonem que dites obra i reformes o dits recrescuts d'aquell segle, s'estenen a
gairebé totes les construccions i dependències a l'entorn del claustre, així
mateix la torre bessona en bona part de la façana oest, el mur
d'aterrossament de l'esplanada que s'utilitzava com a cementiri al pati
mateix de davant la porta d'accés al clos monàstic, a part d'altres aspectes
que no cal reiterar.
La nostra conclusió és, doncs, que el pla de restauració o reformes del
1360 es portà a cap molt probablement dins la segona meitat del segle XIV,
concretament del 1360 a 1375, i potser les parts de menys urgència en el
transcurs dels anys restants fins entrat el segle XV.
95. AHG. Cast., vol. 335. Not. Gillem de Mallorca (a. 1379-1380).




AHG, Castelló, vol. 243. Not. Pere Pujolà
In nomine Domini. Amen. Noverint universi quod Nos frater Arnaldus, Dei
gratia abbas Monasterii sancti Petri Rodensis ordinis sancti Benedicti gerundensis
diocesis ad Romanam Ecclesiam nullo medio pertinentis, et fratres monachi
conventus dicti Monasterii in capitulo dicti monasterii ad sonum campane more
solito congregati, videlicet nos frater Galcerandi de Cistella, prior claustralis et
elemosinarius, frater Arnaldus de Socarratis, cellarius, frater Jacobus de Palatiolo,
camerarius, frater Raymundus de Sancta Pace, prepositus de Villadematho, frater
Raymundus de Canaveres, piaterius, frater Guillelmus Ila, sacrista, frater Guillelmus
Narbona, frater, frater Petrus de Monte Palatio, operarius, frater Bartholomeus Serra,
hospitalarius, et frater Pontius Comitis, cenator, frater Bernardus StruCii, infirmarius,
et frater Petrus de Ponte, prepositus de Polestris, et frater G. Simonis, et frater
Bernardus Figerie, omnes monachi conventus dicti monasterii capitulantes et
conventum facientes. Atendentes quod circa curam gregis dominici nostri, videlicet
ordinis et monasterii predicti, multiplex debetur sollicitudo adhiberi ne quicquid in
eo reperiatur incongruum seu cuiusvis indecentie respersum, .scilicet sit in omnibus
erga nos splendor honestatis opibus prefulgeat quod in nostri decore Altissimus
delectetur et nostrorum universitas semper exultet. Pensantes inquid quod interest
nostrorum super hiis que ad reformationem dicti nostri monasterii construere
dinoscuntur, juxta nostra comissa nobis officia sollicite providere sicque sollertis
diligentie studium inpertiri, quod ad Dei laudem et gloriam ac felicem statum
eiusdem monasterii que ad id pertinent salubriter dirigantur. Animadvertentes etiam
quod alique domus et parietes jam dicti nostri monasterii propter antiquitatem et
vetustatem eiusdem, videlicet dormitorium et claustrum eiusdem versus meridiem et
quedam alie domus et parietes eiusdem monasterii corruerint non est diu que
siquidem refici et repari oportet. Cogitantes insuper quod operari et tenere
condirectum monasterium ad directum tam ecclesiam et domos quam, intus ipsum,
et muros et hospicia eiusdem, exceptis hospiciis officiorum extra dictum
monasterium constructis que infra cepta eiusdem constructe existunt, spectat ad
officium operis monasterii antedicti, quod officium ego dictus frater Petrus de
Montepalacio obtineo. Atendentes preterea esse utilius et expediens tam dicto
monasterio et operi eiusdem quam etiam michi dicto fratri Petro de Montepalacio,
operario antedicto, et omnibus successoribus in dicto officio meo, quod certi
redditus dicti officii mei operis designentur et assignentur de quibus dictum opus
dicti monasterii reparetur et reficiatur et dictum monasterium teneatur perpetuis
temporibus condirectum quantum de ipsis redditibus convertere in dicto opere juxta
mei dicti operari et successorum meorum arbitrium, cum ea que per plures fiunt,
majori fulgeant perfeccione, presertim cum operarii dicti monasterii retroactis
temporibus in tenendo dictum monasterium, condirectum negligentes, fuerint
multipliciter et remissi in tantum quod scandala diversa et damna plurima propter
pluvias et aquarum inundaciones inde fuerunt subsecuta et speratur sequi in futurum
nisi celeriter succurratur de remedio opportuno. Idcirco nos dicti abbas et fratres
dicti conventus deliberacione super hiis semel et pluries prehabita diligentia,
facimus, statuimus et statuendo ordinamus super refeccione et reformacione dicti
operis capitula infrascripta: Primo igitur statuimus et statuendo ordinamus nos abbas
et conventus predicti, ex una parte, et ego frater Petrus de Montepalacio operarius
predictus per me et meos successores in dicto officio meo, ex altera, ad tollenda et.
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relevanda scandala et damna futura predicta, quod in compensacione operum que
ego dictus operarius et successores mei in dicto officio meo, ratione dicti officii mei
operis, teneor et tenerentur in futurum facere dicto monasterio et infra cepta eiusdem
sint dicti monasterii et in dicto opere convertantur et expendantur anno quolibet
perpetuo et ad usum et servicium dicti operis ille centum viginti quinque migerie
tritici ad mensuram rectam vendibilem fori ville Castilionis quas venerabilis
prepositus de Furtiano michi dicto operario et dicto officio operis facit et prestat et
facere et prestare debet et consuevit annuatim de pensione in festo sanctorum Petri et
Felicis, et unam cupam et mediam vini ex illis duabus cupis vini quas diebus
singulis ratione dicti offici mei operis recipio et recipere debeo et consuevi ubique,
ac etiam illud hospicium quod ratione dicti operis habeo extra et prope dictum
monasterium et nemus quod est extra dictum monasterium, et etiam omnia et singula
legata et acaptiria fienda tam intus dictum monasterium quam extra et alia pia
caritatis subsidia que a Christi fidelibus dabuntur et largientur et legabuntur dicto
operi; in quibus tamen legatis, elemosinis et acaptirio non intelligantur nec
comprehendantur nec intelligi nec comprehendi volumus nisi solum legata et dona et
caritatis subsidia que dicto operi specialiter et expresse dabuntur, legabuntur et
largientur, tamen quod ego vel mei successores nec aliquis alius in dicto monasterio
nec extra per diocesim Gerundensem nec alibi nunc et in futurum possit vel debeat
tenere bacinum acaptiri nec acaptare seu perquirere elemosinas nisi dictum opus et
operarii eiusdem qui ad hoc fuerint electi vel specialiter deputati vel nuncii ipsorum
nisi tamen hoc fieret de voluntate et expresso consensu dictorum operariorum. Ita
quod procuratores dicti operis qui ad hoc juxta ordinationes infra annexam annis
singulis eligentur et deputabuntur et nullus alius nec alií habeant et percipiant per se
vel nuncium seu nuncios suos per eos ad hoc deputandos a dicto venerabili preposito
de Furtiano qui nunc est et pro tempore fuerit anno quolibet in festo sanctorum Petri
et Felicis perpetuo dictas centum viginti quinque migerias tritici, et a venerabili
cellario dicti monasterii diebus singulis perpetuo dictam cupam et mediam vini, quas
die qualibet recipio et recipere debeo et consuevi in dicto cellario; et dictas operas
quas quecumque persone michi et dicto officio faciunt et prestant et facere et
prestare tenentur censuum et annuatim, et etiam et Christi fidelibus dicta legata,
dona et acaptiria et elemosinas que dicto operi, ut predicitur, dabuntur, legabuntur et
largientur; et ea omnia dono donacione irrevocabili inter vivos, cedo et concedo
atque diffinio per me et meos successores dicto operi perpetuo in eo convertenda,
ponenda, expendenda et administranda per dictos operarios sive procuratores ad hoc
anno quolibet, ut predicitur, deputandos, ponendos et eligendos. Et predicta omnia
que dicto operi dono, concedo et assigno modo presenti et ex nunc nomine dictorum
procuratorum et operariorum dicti operis qui nunc sunt et pro tempore fuerint
possidere vel quasi donec inde corporalem seu quasi possessionem aprehendent,
quam ipsis procuratoribus seu operariis liceat aprehendere quantumcumque
voluerint eorum propria auctoritate sine fatica requisitionis et contradictione mei et
meorum successorum in dicto officio meo operis,et curie ac alterius cuiuscumque
persone et penes eos et eorum successores in officio dicte procurationis perpetuo
retinere. Cedendo et dando dictis procuratoribus sive administratoribus dicti operis
nomine ipsius operis omnia jura, loca et actiones meas reales et personales, utiles,
mixtas atque directas et alias quascumque michi et meis successoribus in predictis
omnibus que dicto operi dono competentes et competitas quacumque ratione.
Constituens et faciens dictos procuratores et operarios et administratores, nomine
quo supra, inde dominos et procuratores in rem dicti operis ad faciendum inde
omnes suas, nomine quo supra, voluntates. Volens et mandans tenore presentis
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publici instrumenti vicem etiam epistule quantum ad hoc gerentis dictis
venerabilibus preposito et cellerario et eorum successoribus in dictis eorum officiis
et omnibus aliis qui de predictis que dicto operi dono, deffinio, concedo et assigno
michi tenentur respondere quod de eisdem dictis procuratoribus, operariis et
administratoribus qui nunc sunt et pro tempore fuerint amodo respondeant et
respondere debeant et teneantur, prout michi tenebantur ante presentis instrumenti
confeccionem. Et nichilominus de aliis redditibus, juribus et proventibus dicti officii
mei operis que michi et meis successoribus in dicto officio retineo et reservo,
promito anno quolibet in festo epifanie Domini, dare et solvere per me et dictos
successores meos in dicto officio mei operis sacriste dicte ecclesie qui nunc est et
pro tempore fuerit viginti quinque solidos melgarenses in compensationmem eorum
que dicto sacriste pertinent vel pertinere debent in acaptirio antedicto ultra illos
septuaginta quinque solidos melgarenses quos jam facio et presto annuatim dicto
sacriste, ita quod dictus sacrista et sui successores habeat et percipiat et habeant et
percipiant anno quolibet in proprio dicto festo in et de bonis, fructibus et juribus
dicti officii mei que michi retineo et reservo dictas pecunie quantitates rendales que
summam centum solidorum malgerensium in universo attingunt; quos quidem
fructus, redditus, proventus, obvenciones et bona dicti operis que michi retineo et
reservo, et me et meos successores in dicto officio meo dicto sacriste et suis
successoribus obligo et stringo. Et si forte predicta que dicto operi superius dedi,
concessi et assignavi specialiter et expresse per aliquam quamcumque personam
cuiuscumque status, gradus, condicionis aut prehenminencie recistant, empararentur
vel occuparentur seu in exaccionem et assecucionem ipsarum prestarentur dictis
procuratoribus, operariis et administratoribus de jure vel de facto directe vel
indirecte impedimentum aliquod quominus dicti procuratores et administratores
possent ea libere consequi et habere et convertere ac expendere in opere antedicto,
quod eo casu et extunc ut exnunc et exnunc ut extunc dictum opus et procuratores et
administratores eiusdem habeant et percipiant predicta omnia que dicto operi dono,
concedo et assigno, sive ea que inde defficient super aliis fructibus, redditibus, donis
et juribus dicti operis que michi retineo et resigno quecumque sint et ubique; que
omnia inde dicto operi et procuratoribus et administratoribus eiusdem in dicto casu
et exnunc ut extunc obligo et astringo per me successores meos. Et nos dicti abbas et
conventus atendentes quod secundum facultates bonorum et jurium dicti operis
suficienter de predictis provisum existit dicto operi pro operibus dicto monasterio
faciendis, atentis aliis omnibus que inde vos dictus venerabilis frater Petrus de
Montepalacio et successores vestri in dicto officio inde habetis et tenemini ultra
predicta facere et subportare, ideo deliberacione super predictis prehabita diligencia
diligenti, tamen sub condicionibus, pactis, convencionibus et retencionibu4 predictis
et infrascriptis, deffinimus atque remitimus et relaxamus per nos et nostros
successores in dicto monasterio vestro de vobis dicto fratri Petro de Montepalacio et
successoribus vestris in dicto officio vestro in perpetuum omnes et singulos alios
quoscumque redditus, bona et fructus et jura dicti officii operis quecumque sint et
ubique et quocumque nomine nuncupentur, preterquam ea que dicto operi dedistis et
cessistis et assignastis et hospitium etiam dicto operis quod est in loco de Silva. Ita
quod vos et dicti successores vestri nunquam aliud nïsi ea que superius sunt expressa
teneamini dare neque convertere in opere antedicto. Immo facimus inde vobis et
dictis successoribus vestris bonum et perpetuum finem et pactum de non petendo
sicut melius potest dici et intelligi ad vestrum et dictorum successorum vestrorum
salvamentum et commodum ac bonum ac favorabilem intellectum. Retinemus tamen
quod vos dicti operarius et successores vestri in dicto officio vestro operis teneamini
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et debeatis de aliis predictis redditibus et bonis, juribus et fructibus que vobis et
dicto officio vestro, ut predicitur, retinetis solvere et subportare omnes et singulas
pensiones quas inde facere et prestare et solvere debetis et consuevistis vos et vestri
predecessores dicto monasterio, scilicet piaterio dicti monasterio et suis
successoribus annuatim decem solidos melgarenses, et infirmario dicti monasterii et
suis successoribus quatuor migerias ordei ad mensuram rectam vendibilem forii ville
Castilionis sine turnis, et cenatori dicti monasterii et suis successoribus novem libras
cere et centum ova, et barbitonsori dicti monasterii et suis successoribus duos
solidos et medium melgarenses, et elemosinario dicti monasterii et suis
successoribus quartam partem integriter tocius decime parochie Sancte Crucis et
Montanee eiusdem et omnium fructuum et proventuum ipsius decime, et eidem
elemosinario et suis successoribus centum quadraginta quatuor migerias ordei ad
dictam mensuram vendibilem fori Castilionis justas sine turnis; de dicta decima et
aliis redditibus, bonis et juribus dicti operis que vobis, ut predicitur, retinetis,
retinetis nisi que ad hec sint specialiter obligata. Et nichilominus teneamini ultra
predicta solvere et subportare omnes decimas et etiam visitaciones necnon tallias
legatorum domini pape et alias in dicto monasterio et occasione dicti officii factas et
faciendas. Et dicto sacriste dictos centum solidos melgarenses. Et etiam teneamini
facere pietanciam quam vos et vestri predecessores facere consuevistis dicto
conventui et hospitibus et baiulis et aliis, ut est antiquitus fieri consuetum die
Epiphanie Domini. Teneamini etiam solvere generaliter et subire ac subportare
omnia et singula alia honera ad que officium vestrum predictum et vos, ratione
eiusdem, teneamini et sitis astricti et quomodolibet obligati, exceptis tamen dictis
operibus dicti monasterii que fieri habent de predictis, que dicto operi dedistis, ut
superius declaratur. Preterea statuimus ac etiam ordinamus nos dicti abbas et
conventus quod duo operarii anno quolibet perpetuo per dictum conventum in
crastinum festi Ascencionis Domini eligantur; ita quod in crastinum festi
Ascencionis Domini per illos monachos qui illa die interfuerint in capitulo post
primam, ut moris est in dicto monasterio capitulum celebrari, predicti procuratores et
administratores dicti operis eligantur et ordinentur absque omni impedimento,
contradiccione et repugnacione omnium aliorum tam abbatis quam monachorum
ipsa die in dicto capitulo non existencium, si tamen abbas vocatus ad hoc per
conventum vel priorem dicti monasterii ipsa die celebracioni dicti capituli noluerit
interesse qui procuratores et operarii habeant plenum posse petendi, exigendi,
levandi et recipiendi predicta omnia per nos dictum operarium dicto operi data,
concessa et assignata, et ea administrandi et convertendi in dicto opere juxta eorum
arbitrium et cognicionem ad utilitatem et bonum dicti operis et faciendi apocham et
apochas de solutis et receptis et fines et pactum de non petendo. Et generaliter omnia
alia negocia dicto operi incumbencia et quomodolibet opportuna in judicio et extra
faciendi et exercendi que quilibet procuratores et operarii et administratores facere
possent et debent tam de consuetudine quam de jure. Qui siquidem procuratores,
administratores et operarii in fine eorum regiminis dicto domino abbati si ad hec
interesse voluerit requisitus et dicto conventui vel cui vel quibus ipse dominus abbas
et conventus voluerint, de eorum receptis, solutis et administratis compotum et
rationem fideliter reddere teneantur et reliqua eorum successoribus in dicto opere
tradere et consignare. Declarantes tamen et discernentes quod dicti procuratores
teneantur operari de predictis et reficere ecclesiam, infirmariam, claustra,
dormitorium, cameram et cameram vocatam castel nou et totum hospicium et domos
abbatie intus dictum monasterium constructum et constructas et alias domos intus
dictum monasterium consistentes et etiam domos furni et dictum furnum ac etiam
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domos que vocantur camere hostelarie in quibus hospites jacent et jacere
consueverunt, necnon et parietes et clausuram cimiterii dicti monasterii. Promitentes
nos dicti abbas et conventus ac etiam operarius sacrista et elemosinarius prenominati
per nos et nostros successores in dicto monasterio in posse notarii infrascripti
tamquam publice persone predicta et infrascripta stipulantis et recipientis pro
personis quarum interest et intererit, predicta omnia et singula semper rata, grata et
firma habere, tenere et servare et in nullo contrafacère vel venire aliqua ratione, jure
vel causa; volentes quod illas ordinaciones quas retroactis temporibus fecerimus,
scilicet hiis quas ego dictus operarius commitere et ponere debebam anno quolibet in
dicto opere, prout continetur in instrumento inde confecto VI die januarii anno a
nativitate Domini MCCC L nono in posse notarii infrascripti quod stabat pro
corrigendo, abtando et emmendando pro nobis dicto abbate et omnia in ipso
instrumento contenta sint exnunc cassa, perita atque vana, et nullam amodo in
judicio vel extra obtineant roboris firmitatem presenti instrumento, et contenta in eo
in suo robore ac plenissima firmitate perpetuo duraturo. Mandantes de predictis
omnibus tot publica instrumenta dicto conventui et cuilibet de dicto conventu fieri
quod pecierint et habere voluerint per notarium infrascriptum. Actum est hoc in
monasterio Sancti Petri Rodensis octava die mensis aprilis anno a nativitate Domini
M CCC sexagesimo. Signum fratris Arnaldi, Dei gratia abbatis. Signum fratris
Galcerandi de Cistella, prioris claustralis; fratris Arnaldi de Socarratis, cellerarii,
fratris Jacobi de Palatiolo, camerarii, fratris Raymundi de Sancta Pace, prepositi,
fratris Raymundi de Canaveres, piaterii, fratris Guillelmi Ila, sacriste, fratris
Guillelmi Narbona. Signum fratris Petri de Montepalacio, operarii, fratris
Bartholomei Serra, fratris Poncii Comitis, fratris Bernardi Strucii et fratris Petri de
Ponte, fratris Guillelmi Simonis et fratris Bernardi Figerie, predictorum, qui hec
firmamus et laudamus.
Testes huius rei sunt Guillelmus de Ponte, hebdomedarius de Cereto, et
Arnaldus de Fontibus, de Sancta Cruce.
Inde fuit factum unum in publicam formam et traditum dicto fratri Jacobo de
Palatiolo, nunc operario.
1378, 14 de juliol. Document acreditatiu de R. Assolf, fuster de Castelló, com a
fiador de l'imatger barcelonès Joan Llobet en cas d'incompliment del termini fixat,
en la construcció d'un retaule de pedra çlecorat amb figures pintades per a l'altar de
l'església de Sant Pere de Rodes; i àpoca d'haver cobrat una quantitat proporcional
del salari.
AHG, Castelló, vol. 331. Not. Ramon Bussigues.
R. Assolffi fusterius Castilionis sciens quod vos Johannes Gaylart, operarius
altaris sancti Petri Rodensis, exsolvistis nunc Johanni Lobeti ymaginatori
barchinonensis viginti quatuor florenos auri aragonum in solutum pro ratasalari per
vos sibi promissi pro faciendo unum retaula lapideum cum figuris depictis. Idcirco
ad instantiam dicti Johannis constituo me vobis fideiiussorem et tornatorem de
predictis XXIIII florenis casu quo dictus Johannes dictum retaula depictum non
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perfecerit juxta tenorem instrumenti inde facti, et hoc in eo et sine eo in vita et
morte. Et obligo, etc. Renuntio illi juri, etc. et omni, etc.
Testes: P. Masseri, parator, et Johannes Buldonio, de Castilione.
1379, 10 de desembre. Contracte entre Bernat Flandí, argenter de Castelló, i el
venerable fra Pere de Pont, monjo del monestir de Sant Pere de Rodes, per a obrar
dos calzes, l'interior de les copes daurat, de 11 i 9 unces de pes respectivament, de
salari 6 lliures i mitja per cada "marcho" de pes; i àpoca d'haver rebut de salari a
compte 6 florins d'or d'Aragó, a raó de 11 sous per cada franc d'or, equivalent a 15
sous 6 diners melgoresos. La resta a cobrar en lliurar l'obra totalment acabada.
AHG. Castelló, vol. 336. Not Ramon Bussigues
Bernardus Flandini argentarius Castilionis promito et bona fide convenio
legitima ac valida stipulatione interveniente, vobis venerabili fratri Petro de Ponte,
monacho sancti Petri Rodensis, quod ego hinc ad festum sancti Vincentii proximum
venturum, fecero et perficero cum effectu duos calices qui sint intus deaurati,
quorum unus sit ponderis XI unciarum, parvum plus vel minus, et alter novem
unciarum, parvum plus vel minus, vos vero pro salario meo teneamini michi dare
sex libras et mediam melgarenses pro quolibet marcho ponderis dictorum calicum,
de quo salario confiteor a vobis habuisse et recipere sex florenos auri aragonum, ad
rationem XI solidorum pro quolibet franchi auri, valentem XV solidos VI denarios
melgarenses. Renuntio, etc. Et residuum michi solvatis cum dictum opus vobis
tradidero perfectum. Et hec promito vobis ac rendenda complevero. Et obligo, etc.
Et ego dictus frater P. de Ponte, etc., et convenio, etc. Et obligo, etc.
Testes: G. Petri Cuniyl, draperius, et Bartholomeus Plana, de Castilione.
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